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'.i 
¿e reaccionarios a los que 
a él. oponen 
Clericales y reaccionarios 
3 y T l divorcio se oponen o p o r 
1 menos no le consideran nece-
C r i o todos los que v i v e n honra -
damente o cristianamente den t ro 
E j matrimonio. 
Í y como éstos son los mas, co-
^ con la casi to ta l idad de los ca-
"Udos resulta que apenas hay u n 
jnatrimonio que no sea c ler ica l y 
^Reaccionario. 
¿Qué dirían ante esa consecuen-
cia lógica los padres y los abue-
os de los actuales divorcistas? 
f Ellos, a pesar de ser m á s l ibera-
les que Riego, no necesitaron pa-
[a nada del d ivorc io n i encontra-
ion obstáculo alguno en l a i n d i -
lolubilidad del ma t r imon io para 
defender la independencia y las 
ibertades de su pa t r ia . 
Ahora hay unos cuantos ( q u i -
á no lleguen a una docena) que 
necesitan romper e l t e r r ib le yugo 
que por eso p iden , exigen, c o l 
oda urgencia, la ley del d i v o r c i o 
título de liberales, de civi l izados, 
e progresistas. 
Y no la exigen t a m b i é n a t í t u -
) de morales, porque eso de la , 
loralidad es cosa v ie ja y casi r i -
ícuia para los anticlericales. 
Pero ¿ a p r o b a r á el Senado esa 
ey tan innecesaria como per tu r -
dora ? 
No lo podemos creer. 
Allí, donde n a u f r a g ó la ley de l 
unsmo, no es posible que prospe-
e ese p r o p ó s i t o de l levar la per-
urbación a los hogares cubanos, 
santificados y t an cultos y tan 
patriotas hasta ahora , a pesar de 
fcjue no exis t ía y q u i z á s po r l o 
pismo que no e x i s t í a la l ey d e l 
Bivorcio. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA UNIVERSAL) 
¡ N F Q R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
0tra vez el d ivorc io , 
f otra vez el acusar de c ien-
L O S S U B M A R I N O S Y L O S H I D R O P L A N O S 
LA PERFECCION DE LOS SUBMARINOS SE ESTRELLA ANTE EL ATAQUE DE DESTROYERS 0 CAZA-TORPEDEROS E HIDRO-
PLANOS.—HAZAÑAS DE AVIADORES MARITIMOS INGLESES, FRANCESES E ITALIANOS.—LA TARDANZA EN SUMERGIRSE DE 
LOS SUBMARINOS PRODUCE OPORTUNIDAD PARA DESTRUIRLOS 
a Comisión de Auxilios 
a los Aliados 
f En medio del mayor entusiasmo 
por la causa aliada efectuó en el So-
Fao una sesión previa la Comisión 
Pe Auxilios a los Aliados, 
i En esta sesión que tuvo efecto a las 
pnco y media de la tarde, fueron 
pombrados presidente, vicenresidente, 
?0s señores Cosme de la Torriente y 
Rónzalo Pérez, respectivamente, 
i «.ra los icargos de secretario y v i • 
ps.ecretario han sido designados los 
pennres José Ma. Collantes y Cíe-
Rente Vázquez Bello. 
L ^cidida a efectuar una labor ver. 
C f ^ 6 1 1 ^ efectiva la Comisión co-
, Fenzo inmediatamente sus trabajos, 
5Í t-Z T verán. como es de desear, co-
^ F iados por el éxito más frauco. 
B señor Roberto Santos 
buftrLhoy los dias de un compañero 
b Díl E l Sr- Roberto Santos 
tóad í arela" que 611 esta oportunl-
Pas Hp leCÍbido Numerab les prue-
sUs * 1 profunda consideración de 
slmnaifT' ler0b y de 1218 generales 
I cam nn que 86 le distingue en 
Cometo las letras ^ en el del 
rek H ^-erto Santos y Díaz Va-
'os mfir :' "•0si8ta «i® altos mér l -
^ merece I por su talento, cul-
^ a c i Í T 3 I10bles de carác ter la 
«enten ™ y. 61 aPrecio «me por él 
El mAaStos lo trataE 
^nte ^ ARI0 felicita cordialísima-
su distinguido compañero. 
P A L A C I O 
^ AUTOEIZACION 
n ^ o n ^ n ^ ftalar una P ^ t a eléc-buareiras. Matanzas. 
• El señ MUERTO 
u rralUlor díf113' Alolde Municipal de 
í311etlto ¿ríihaC^enta ayer Depar-
íeta ^Tll * Cltado- de <ine una ca-
L ^ e r t e ! , z6 Por encima causó 
^ 1 bL<neg50 M i ^ 6 l Ibañez, 
1 t é*¿no 0 de Palma sola. ^n 
^ ^ ^ e u ^ S Í J IT?™*-eraYe pi a,•, resumo herido me-
fc0 de SaJT^0 de "B^bacoas", 
M ^ 1 1 Luí3' (Pinar del Rio), 
Recibida desde New York por nuestra 
hilo directo. 
DEL «WASHINGTON POST» DEL 2 D E L CORRIENTE.—SUBMARINO TOMANDO A BORDO UN HIDROPLANO. LAS CRUCES DE MALTA QUE 
SE VEN EN LAS ALAS DEL HIDROPLANO, LAS L L E V A N TODOS LOS AVIONES ALEMANES. 
í 
Los submarinos alemanes que •aes-
de el 16 de marzo últ imo merodean 
frente a los Cabos de Virginia, por^-
que frente a ellos doblan los buques 
que salen de New York para los ma-
res del Sur o cruzan los que del t r ó -
pico se dirigen a New York, y allí 
ios atiaban, se han internado mar 
adentro para reponerse del petróleo 
que usan sus má.quinas y que alma, 
cena, según se cree, a lgún sumergi-
ble de tipo comercial, o lo que es m á s 
probable, para evitar la intensa per-
secución que se les hace cerca de 
las costas, al mismo tiempo que pue-
den asaltar con más seguridad, por-
que naveguen menos prevenidos, a los 
grandes transportes que entren o sal-
gan de los grandes puertos de la 
costa del Atlánticio de la Unión de 
vuelta o en demanda de los puertos 
ingleses. 
Decimos que es menos probable que 
vayan a aprovisionarse de petróleo, 
porque los submarinos-ctruceros l le-
van el depósito de ese combustible pa-
ra sus máquinas en el doble fondo 
de su casco, que sirve de almacén por 
lo que, cuando después del cañoneo o 
el bombardeo, con bombas de profun-
didad de un submarino se ve un gran 
manchón de petróleo verde oscuro en 
el sitio en que se hundió el sumer-
gible, no quiere decir siempre esa se-
ña l que fué hundido el submarino 
sino que se le escapó el petróleo, por 
m á s que la mayor parte de las veces, 
el efecto, no de los balazos, sino de 
las bombas de profundidad, es * > 
'terrible que puede romper los dos 
cascos concéntricos del submarino, 
haciéndolos saltar, como se separan 
los pedazos de la cáscara de una nuez 
cuando la cascamos; ayudando a esa 
aoción destructora él principio físi-
co de la incomprenslbilidajd de los lí -
quidos, según el cual, el agua del mar 
depara una pared rígida como un blo-
que de acero al explotar la bomba de 
profundidad; y entre bloque y explo-
sión, queda cogido el submarino, que 
salta como se quiebra una nuez, si-
guiendo el símil, entre las dos ramas 
de acero de un rompe nueces. 
Cada día brotan del submarino nue-
vos peligros, variados medlo3 de ata-
que y de defensa. Bn otra ocasión ha-
remos aquí historia de cómo nació y 
se desarrol ló el sumergible tjue tan-
to se ha perfeccionado desde que el 
Marqués de Equevilley, español, pero 
que después adquirió la nacionalidad 
francesa, vendió a la casa de Krupp 
los planos del primer submarino, des-
pués de haberlos ofrecido reiterada-
mente a Francia, que no los aceptó. 
E l primer submarino construido en 
1902 en los astilleros de G-crmania 
en Kie l , llamado "Folrelle," fué para 
al gobierno ruso que lo llevó a Vladi-
vostock. Hoy se persigue en Francia 
al Marqués por que se le acusa, sin 
ninguna razón al parecer, de haberse 
aprovechado de los planos de Máxi-
me Lanbeuf. 
Desde 1896 M. Lockoy, Ministro de 
Marina de Francia, pidió a los cons-
tructores proyectos y dibujos para 
construir un submarino de 200 tone-
ladas de deeplazamiento y 100 millas 
de radio. Desde 1890 el insigne Peral, 
seis años antes había construido en la 
Carraca, en Cádiz, uri submarino. 
Hoy hay submarinos que desplazan 
1,300 toneladas y tienen un radio de 
diez m i l mil las; es tán provistos de 
aparatos de telegrafía sin hilos ya en 
su cubierta, ya en dos globos que 
unidos por cables al casco, se elevan 
a m i l pies de altura, para registrar 
la superficie del mar y saber cuándo 
debo el submarino atacar o huir, su-
mergiéndose. 
Y ¿como d:cen de Londres, según 
reza un cable del DIARIO de esta ma-
ñana , que no ser ía ext raño que los 
submarinos bombardeasen la ciudad 
de New York? No debe entenderse que 
so trata de andanadas que desde el 
mar lancen los cañones de los sumer-
gibles, por m á s que eso lo han he-
cho repetidas veces en la costa orien-
ta l de Inglaterra, alarmando y matan-
do a algunos de los que, como sucedió 
en Ramsgate, distinguido punto de 
verano, gozaban de las brisas marí t i -
mas. Eso pudieron hacerlo durante 
diez o quince minutos, burlando la 
vigilancia ¿o los buques patrullas, 
porque como un submarino tarda bas-
tante tiempo en sumergirse, y más 
cuanto mayor sea, pueda llegarse a 
él en rápida CErrera un destróyer o 
en violento vuelo uu hidroplano y des-
truir lo. 
Lo que han querido decir sin duda 
desde Londras es, que los hidropla-
nos que llevan en su seno los subma-
rinos pueden bombardear la ciudad 
imperial. E i el grabado que acom-
paña estas lineas, vése a un ajeropla-
no que llega de una expedición al 
borde mismo de un submarino que 
salió a la superficie y a cuyo hidro-
plano van desarmando quitándoles las 
alas o planos, hasta qus queda todo 
él encerrado en el sumergible. 
Lleva el hidroplano aparatos de 
telegrafía sin hilos que Ve permite co-
municarse con el submarino del que 
se lanzó, para realizar un ataque y 
con el que ¡e avisa de su vuelta. A l -
guna vez sucede que al volver el h i -
droplano al submarino éste ba desa-
parecido para siempre, porque un h i -
droplano aliado o un destróyer lo han 
destruido con ñus bombas y tendrá 
que i r el hidroplano/ después de cer-
nirse revolot^mdo sobre el lugar que 
ocupaba el sumergible, a guarecerse 
en tierra. 
A más de los aeroplaaos e hidro-
planos de bombardeo que llevan los 
submarinos, siembran minas o llevan 
torpedos o ambos. 
Por eso es un arma formidable, pe-
ro que carece de nobleza porque hie-
re en las sombras, hurtando la de-
fensa al enemigo. Tampoco dentro 
del deporte de la caza ao mira como 
cazada a l qua dispara contra un ave 
posajda negligentemente en una rama, 
o a una liebrs que esté en su cascada 
o a un ciervo ecbado; porque ninguno 
de ellos puede defenderse por el 
vuelo, los saltos o la carrera, mien-
llas, desde Londres a Constantinopla, 
en etapas; en Pa r í s , Marsella, Pisa, 
Roma y Salónica. 
Los motores de las máquinas eran 
dos de doce cilindros Rolls-Royce de 
275 caballos de fuerza y llevaban a 
tras se le dispara. Es el submarino b o ^ o ias camas de campaña, los v í -
en la noble guerra del mar, émulo de\ 
villano que dá una puñalada trapera 
innoble por el arma y la traición. 
Pero véngaso a hablar ahora 
de nobleza en la lucha, cuando hay 
gases que matan, fuego 'íquido, bom-
bas de gases y lacrimosas, en cuya 
construcción se ha agotado toda la 
t rapacer ía de la zancadilla y el mis-
terio para dejar indefenso al enemigo 
antes de que pueda ponerse en guar-
dia para defenderse. 
La zona peligrosa por la presencia 
de los submarinos es ya todo el A t -
lántico en el que viajan en manadas 
como los lobos con quienes se les ha 
comparado. Pero pronto darán cuen-
ta do ellos los destroyers, porque el 
submarino lleva en sí mismo, el mo-
tivo de su muerte; es la lentitud en 
sumergirse; como el agua que es su 
lastre no puede entrar de un golpe, 
da tiempo en los cinco o seis minutos 
que tarda en desaparecer de la super-
ficie y que un destróyer le dispare 
cuatro o cinco bombas de profundidad 
y varios cientos de sus cañones de 
t i ro rápido. 
No es el hidroplano menor enemigo 
del sumergible que el destróyer ; los 
que volaron sobre la Habana hace 
unos días no llevaban armamento 
que suele conssltir en dós ametralla-
doras, una delante y otra a t r á s y qui-
nientas o m i l libras de bombas, cuan-
do salen a destruir submarinos. 
Lleva cada hidroplano dos palomas 
mensajeras para avisar a t ierra cual-
quier accidente. 
Entre los héroes de los aviadores 
del mar, que así se suele llamar a 
los que van en hidroplanos, hay nom-
bres tan populares como Grall Her-
vé, Savoy y Mesguich que han arros-
trado las tempestades y nieblas de los 
mares del Norte de Europa, 
Un hidroplano a cuyo bordo iban 
el Comandante Savory, piloto. Me. Cle-
l lan y Rawlings, tenientes, y dos me-
cánicos, hizo un viaje de 2,000 m i -
LOS UNIONISTAS Y ASBER 
TISTAS SE FUSIONAN 
Constituirán el "Partido Unión Liberal". 
Los señores General Asbert y Dr. 
Manuel Varona Suárez, en un cambio 
de impresiones que han celebrado ayer 
tarde, han convenido lo siguiente: 
Primero: Que los Partido Liberal 
Unionista y Liberad Nacional de la 
provincia de la Habana, deben fusio-
narse y realizar un movimiento de 
concentración patriótica de todos los 
elementos sanos del país, con una 
orientación definida de ca rác te r am-
pliamente l ib^ta l y democrática. Es-
ta organización política deberá deno-
minarse "Partido Unión Liberal", To-
veres y piezas de repuesto de la ma-
quinaria. Llegaron a Constantinopla 
Y se veía perfectamente la flota tur-
co-alemana Iluminada por la profu-
sión de luces del "Cuerno de Oro". 
A la primera bomba que lanzó el h i -
droplano cerca del crucero-acorazado 
alemán Goeben, se apagaron las l u -
ces; siguieron, empero, bombardean-
do y causaron muchos destrozos. 
La vuelta a Londres se hizo con 
una sola máquina útil, porque la otra 
se descompuso totalmente. Ese víale 
de 4,000 millas llevando el hidropla-
no seis hombres, un cargamento de 
bombas, con las que se destrozaron 
buques y defensas del enemigo, no' 
será fácilmente igualado. 
Otro día un teniente del Real Ser-
vicio Naval de Inglaterra, a tacó solo 
a diez Gothes alemanes; destruyó 
uno, tuvo que descender, pero volvió 
a subir y destrozó a otro y volvió sin 
grandes aver ías a sus aguas de refu-
gio. 
Si de los aviadores del mar inglesen, 
pasamos a los franceses, cuán to he-
roísmo hay que admirar! E l piloto 
Grall Hervé hizo notadas hazañas en 
Montenegro y Palestina; haciendo ex-
ploraciones en las montañas de Pa-
lestina se le encimó un beduino, cuan-
do había bajado a descansar y no te-
n í a más amia que lo cazoleta de ho-
jalata de la comida: amenazó con ella 
al turco que creyendo que era alguna 
bomba explosiva aquel objeto br i l l an-
te, se le rindió prisionero, gritando 
"Kamarad, Kamarad" que había 
aprendido de los instructores alema-
nes. Luchando Hervé contra los tur-
cos y bombardeándolos ganó la Meda-
l la mil i tar francesa y la Cruz mil i tar 
inglesa. 
Los Italianos no tienen nada que 
envidiar a los franceses. La escuadri-
l la de hidroplanos de Venecia ha bom-
bardeado a Trieste, Pola y Parenza. 
Georgio bajó en Trieste hasta 900 me-
tros para lanzar sus bombas. 
René Meguísh volaba siempre en 
hidroplanos Curt ís o en un monopla-
no Nieuport. E l 10 de Octubre de 1917 
en su hidroplano seguid^ de otro, 
yendo dos personas en cada máqui-
na, salieron sin que de ellos se haya 
tenido más noticia que la vuelta de 
una paloma mensajera, sin parte a l -
guno. Las dos máquinas y los cuatro 
tripulantes han desaparecido en los 
mares de Italia. 
RESUME?í DE L A SITUACIOJí 
Las tropas aliadas no solamente 
tienen contenidos a los alemanes en 
los dos lados del saliente de la Cham-
pagne, sino que los marinos america-
nos j las tropas francesas han hecho 
retroceder a l enemigo hasta una pro-
fundldad de más do una mi l la en cí 
sector al Noroeste de Chutean Thlerry. 
Posiciones dominantes fueron captu-
radas por las fuerzas franco-america. 
í»as y esto les permit ió continuar 
avanzando el jueves por la noche, sis 
que se hayan recibido a ú n noticias 
detalladas de esta nueva operación. 
I>esde que los marinos de los Esta-
dos Unidos se incorporaron a l a l i -
m a aliada a l noroeste de Chateauy 
Thlerry han tomado parte en reñidos 
y sangrientos combates. Después de 
haber contribuido a contener los po-
derosos esfuerzos alemanes por flan-
quear e l bosque de Retz, han auxilia-
do a sus camamilas franceses a me-
jorar considerablemente las posicio-
nes aliadas entre Venil ly y Torcy. En 
su impetuoso avance que en solo cua-
tro horas culminó en una completa 
victoria, los franceses y americanos 
hicieron m á s de ¿"O prisioneros, i n -
clusos diez oficiales. Esta acción fué 
librada en nn frente de cerca de dos 
millas y media. Los franceses también 
han avanzado sus l íneas algo cerca 
de Longpont, a l este de la floresta 
o bosque de Retz. 
Berl ín, en su úl t imo parte oficial, 
menciona encuentros locales a l nor-
oeste de Chateau Thierry, pero aun se 
niega a revelar el hecho de que ya 
es tán peleando tropas americanas en 
ese frente. Los prisioneros alemanes 
han declarado que se les había dicho 
que las nuevas fuerzas llegadas al 
rector de Chaten Thlerry eran ingle-
sas. 
En el ala oriental del saliente los 
alemanes dirigieron violentos ataques 
locales con el evidente propósito de 
flanquear a Reims por el sur. En 
Champlat j St. Enphraise los franc«-
ses contuvieron completamente al 
enemigo, en tanto que en Bligny las 
tropas br i tánicas expulsaban a los 
alemanes die nna altura que estos ha-
bían oenqnistado. 
Menos en e l extremo norte del sa-
liente de Flandes, donde ios alemanes 
han hecho nn ligero avance contra los 
franceses alrededor de Locre, ha ha-
bido poca actividad en el resto del 
frente occidental. 
Ingleses y franceses signen bom 
bardeando con sus aeroplanos las po* 
siciones a retaguardia del enemigo y 
combatiendo a los aviones alemanes. 
Los ingleses llegaron «n sus fncursio-
nes hasta Goblenza, Alemania. 
Durante el mes de mayo los bri tá-
nicos han destruido o averiado grave-
mente 518 máquinas enemigas, de las 
cuales cuatrocientas fueron des t ru í 
das en combates aéreos . 
E l Ejército del Kronprtnz desde el 
27 de mayo, según dicen en Berlín, 
ha hecho 55,000 prisioneros y en el 
botín capturado figuran 656 cañones 
y más de dos m i l ametralladoras. £1 
corresponsal mi l i ta r del órgano pan-
germanista la "Vossiche Zeitung,, di-
ce que la defensa aliada es ahora de-
masiado inerte para que pueda se-
guir iel avance a lemán. 
Los aviadores alemanes Intentaron 
nna vez m á s efectuar nn raid sobre 
Pa r í s el jueves por la noche y algu-
nos atravesaron las fuertes defensas 
francesas arrojando bombas que cau-
saron daño en las propiedades. Las 
bajas fueron ligeras sabiéndose sola-
mente de nna persona muerta. 
Signen los submarinos enemigos 
frente a l a costa del Atlánt ico y sn 
úl t ima víct ima anotada ha sido el va-
por inglés "Harpathian", de 4,688 to-
neladas. E l buque fué torpedeado do-
lante de los cabos de Virginia e l BERfcJ 
coles por la m a ñ a n a . E l capi tán y de-í 
m á s tripulantes fueron rescatados des-i 
pués de haber estado en los botes iff i 
horas, 
DIEICULTADE 8 D E L GOBIERIÍO! 
RUSO. 
liendres^ Junio 7 . j 
E l Gobierno del Soviet ruso t ropie-
za con dificultades en sus esfuerzos 
?a i?^ I Ic lL t l l r 13 coa ©I Gobierna 
d© ü k r a n l a e Imptdir nuevos avance» 
de las tropas alemanas y nJkxanianas» 
en ei terri torio ruso. L a conferencia 
de la paz ©a Kiex tarda y mientras! 
tanto los alemanes y nfcranianos han 
coupado nuevos distritos rusos. E l j e -
fe a lemán ha declarado que es opor-
tuno concluir 1» paz pantos de que lat 
ecupacióa afecte importantes d i s t r i -
tos nkranlaaos. 
do ello se rá sometido previamente a 
la aprobación de las respectivas 
Asambleas. 
Segundo: Invitar a todos los ele-
mentos no afiliados a dichas agrupa-
ciones libérale.-; para que vengan a 
integrar este movimienro 
Tercero: Señalar el próximo miér-
coles dia 12, para dar lectura al pro-
grama, Estatutos y Bases de organi-
zación, así como al manüies to en que 
explicaréji la¿ razones que justifican | 
esta actuación 
Sesión extraordinaria en 
el Ayuntamiento 
La Cámara municipal ha sido con-
vocada para celebrar sesión extraor-
dinaria esta tarde para tratar de la 
Comisión de Concejales que ha de Ir 
a los E. U. para hacer un estudio de 
los servicios municipales y además 
para el establecimiento de una l ínea 
de automóviles entre Casa Blanca y 
Cojírmax. 
También se t r a t a r á n otros diferen-
5EPRCADO NEOTORQUEfO 
Unem York, junio 7. 
Las acciones de la «Cuba Cano Stt¿ 
g a i f declinaron ayer, en nn entero. 
Hubo una operación de 1S m i l aceto-
nes con esa cotización. 
L A BOLSA 
Dle© el sumario del Journal ; | 
"M-aj irregular estuvo la Bolsa. H u -
bo descensos. A úl t ima hora reaccio-
nó . Los compradores absorbieron las i 
ventas. Los valores tabacaleros baja-
ron. Se espera el resultado de la con-j 
ferencla de los tenedores de acciones 
de los aceros.*» 
L A ACTIVIDAD AMERICANA Efí E » j 
FRENTE DE BATALLA 
P a r í s , junio 7. 
En el anuncio de que los alemanes» 
han sido contenidos y de qne los con-
t ra ataques franceses se efectúan coni 
buen éxito, nn parte oficial cita con, 
especialidad la activa actitud que des-
pliegan las tropas americanas a to 
largo del Marne y a l noroeste de Cha-, 
teau Thierry. E l parte dice qne el ú l -
t imo combate confirma l a impres ión 
general de los días anteriores, de que 
oí enemigo se le contiene en todas-
partes y de qne sus reacciones, pura-
mente locales, no le han dado re-
sultados. Los contra ataques france-
ses han permitido a las tropas de F o d i 
mejorar sus posiciones. 
E l parte cita "un episodio honroso 
para las tropas americanas acaecido 
en el norte de Lucy-le-Bocage, a l no-
roeste de Chateau Thierry. Coraq la 
Ítrimcra linea americana estaba hosti-Izada sin cesar por las ametrallado-
ras alemanas, una patrulla yanqui 
UN TATARANIETO DE VICTOR i 
HUGO. i 
Cuartel General Americano en Fraam 
cía. Junio 7 
E l teniente Víctor Hugo, tataraniej 
to del famoso poeta francés , agregado 
a l Ejército americaaip como Instruc-
tor, se distinguió recientemente en 
la captura de Cantigny. Es nn jovenj 
de veintidós años y estudiaba en Pa-
rís cuando Ingresó en nn famoso ro-
gimlento de cazadores. 
LOS CAUCAS10N0S T LOS TUBCOS| 
Londres, Junio 7 
Una terrible lucha se ha empreña 
dido entre el Gobierno del Cóucaso y 
los turcos, <f ce el **Exchange Teto-
graph" en un despacho qne dedbló do 
Moscou. Los turcos, dicen, han asesi-
nado a más de diez m i l armenios en 
quince días. E l Gobierno del Cáncaso 
ha ordenado la movilización de todo^ 
los hombres do 19 a 42 años , formánw 
dos© unidades militares que se es tán 
concentrando en el distri to do Tífl is . ' 
i (Pasa a la CUATROS ~ 1 
REYERTA A TIROS 
Y CULATAZOS 
£1 suceso ocurrió esta madrugada en la es-
quifa de Marina y San Lázaro.-Un herido 
grave y otro meaos grave.-Se ígno] 
ra las causas de la riña. 
• tes asuntos en la referida aeción. 
TSÍ vigilante 169, Crispín González, 
que se encontraba de servicio en la 
calzada de San Lázaro , esta madruga-
da, poco antes de las dos, sintió va-
rias detonaciones que par t ían de las 
proximidades del Parque de Maceo, y 
al acudir allí para inquir i r lo que 
ocurría , advir t ió en la oscuridad dos 
bultos, uno en el suelo y otro de pie, 
en actitud agresiva, viendo después 
que el que se encontraba tendido so-
bre el pavimento estaba herido. 
E l vigilante procedió a la detención 
del Individuo que estaba de pie, el que 
a ú n esgr imía un revólver y junto 
con el herido lo condujo a l Hospital 
de Emergencias. 
Dichos individuos resultaron ser 
Manuel Fraga Gómez, natural de Nue-
va Paz, de 29 años de edad y vecino 
de Blanco, 44, y Alberto Ledón Alfon-
so, natural de Cuba, de 35 años de 
edad y vecino de Je sús María y P i -
cota. 
Arabes fueron asistidos por los doc-
tores Junco Andró y Pórtela , el p r i -
mero de una herida contusa en la 
frente y desgarraduras de la piel en 
la cara, lesiones estas de pronóstico 
menos grave; y L^edón, de tres he-
ridas graves en la frente, que intere-
san las partes blandas hasta el pla-
no óseo. 
Ante el teniente Bernal, refirió e l 
vigilante que en los momentos en quoi 
él llegó al sitio de la ocurrencia, Le^ 
dón estaba en el suelo y Fraga, de¡ 
píe, intentaba pegarle con un rev6i-( 
ver. 
Ledón dijo que iba paseando en¡ 
compañía de Fraga en un automó-i 
v i l y que al llegar a la esquina de San 
Lázaro y Marina, fueron agredidoa 
por un grupo de individuos que Iban? 
en otro automóvil, los cuales hiele-: 
ron varios disparos y les arrojaron, 
piedras, hiriéndolos. 
Por las investigaciones hechas por 
la policía, aparéele que Fraga y Le-
dón sostuvieron una reyerta, dispar-
raudo ambos sus revólvers , pero co~* 
mo se les terminaran los proyectilea 
eln hacer blanco n i uno n i el otro» 
continuaron la pelea a culatazos con, 
los revólvers. hasta que uno de ello* 
cayó vencido. 
En el lugar del hecho fueron ocu-
pados dos revólvers ; uno sistema Colt, 
con seis toámaras descargadas, y otro 
Smith, con cinco casquillos. 
Con el acta levantada, se dió cuenta, 
al Juez de guardia, siendo remitidos; 
los heridos a la enfermería de la 
Cárcel, por todo el tiempo que señala 
l a ley. 
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D O S E D I C l O N E S l D I A R I A S 
BS K I . PBRIOBIOO ÜK M A Y O R CIRCUIaAClOPí DE I^A RISPUISUCA 
B A T U R R I L L O 
En un suelto de su primera página 
del martes dice La Prensa que el Jefe 
del servicio de| inspectores médicos ha 
Informado al jefe de Sanidad de la 
Habana que decrece en vez de aumen-
tar el número de personas que acep-
tan la vaicunación antitífica, insistien-
do el Informante en su propósito de 
que se declare obligatoria la vacuna-
ción 
Si en efecto ese medio profilático 
evita con seguridad la invasión del t i -
fus; si la ciencia no tiene dudas 
acerca de la eficacia del procedi-
miento, es obra de humanidad im-
ponerlo; pero seria más efectivo, y 
más en consonanicda con la libertad 
individual, que les ciudadanos, con-
vencidos, pidieran ser vacunados. De 
ese modo no ocurr i r ía como con la 
vacuna antivariolosa, que no poces 
preocupados y no; pocos ignaros, 
cuando han sido obligados a dejarse 
inyectar, se lavan la pequeña heri-
da, se rascan y haicen sangre, para 
no exponerse a lo que consider&n 
perjudicial a su organismo. 
Es geaeral, es condición precisa 
de nuestra idiosincrasia, someternos 
a lo que se nos impone; necesitar 
siempre de medidas coercitivas, de re-
querimientos y amenazas, así para 
cumplir las leyes como para realizar 
aquellos actos de trascendencia en 
nuestra icultura y progreso, en el bien 
intelectual y moral de nosotros mia-
mos. 
Ahí está la enseñanza primaria. 
Cuesta trabajo que los padres aprove-
chen la feliz disposición del Estado 
y manden a las escuelas a sus hijos, 
[jara que se los eduquen y preparen 
para el porvenir, sin el menor gasto 
por su parte. Todos los _días se echa 
de menos al inspector de asistencia, 
especie de policía, encargado de per-
seguir a los chiquillos vagabundos y 
acusar ante los jue.;es a los padres* 
morosos. E l caso del Estado de San 
Luis, donde no es obligatoria la en-
señanza, donde no puede ser compe-
ndo el niño a. i r al icolegio, y donde 
Gl promedio de analfabetos es menor 
cjue en otros Estados, no se da en 
Cuba. Allá hay persuasión, propagan-
da, iniciativas fecundas, laborar cons-
tante en la exposición de los bienes 
de la escuela. Aquí o el pueblo cie-
rra los ojos y obedece, o se le conmK 
na y obliga. 
Otro tanto sucede con el preventivo 
de Jennner. Si no va el Jefe de Sa-
nidad a las escuelas y a la fuerza va-
cuna a los niños, las madres no les 
llevan al centro de vacuna jamás. No 
hay en las familias la convicción de 
que la profilaxis constituye uno de 
los deberes más premiosos de las ma-
dres, como la educación de sus hijos 
üno de los deberes más sagrados de 
los padres. 
¿Real y efectivamente la vacuna-
ción antitífica preserva de la terrible 
enfermedad? ¿Las estadíst icas, la? 
pruebas concluyentes, el fallo autori-
zado de los pontífices de la ciencia 
médica, garantizan el éxito así abso-
luto de ese medio profiláctico? Pues 
no baste hacerlo obligatorio; hágase-
le deseable; escríbase mucho, propá-
guese mucho, dígase todos los días en 
todas las publicaciones, con datos y 
con pruebas., que si el tifus es una 
dolencia altamente homicida, la va-
cunación es el gran recurso para evi-
tarla o reducir grandemente sus efec-
tos en los atacados no totalmente in-
munizados. 
Y sea el deseo, la conciencia del 
deber, el amor a la vida de los suyos, 
lo que empujen a los cabezas de fami-
lia hacia la vacunación. 
Es triste cosa a fe, que a los tanto? 
años de república y de política higié-
nica, todavía tenga que venir el guar-
dia municipal a requerirnos por la 
pestilencia del caño y el alcalde de 
barrio a multarnos por la gri ter ía 
y el humo que molestan a los reci-
uos. 
Ya los liberales de la Habana hicie-
ron la selección de candidatos para 
las próximas elecciones parciales, con 
disgusto de Asbert y Varona Suárcz 
y con olvido de méritos y servicios, 
de aptitudes y consecuencias. 
Ni Modesto Morales n i Mariano 
Aramburo, ni Escoto Carrión, n i Alon-
so Pujol, n i reelección de ex-repre-
sentantes que sirvieron, n i recomv 
pensa a actitudes viriles y a abnega-
ciones admirables. Dejaría de ser po-
lítica personalista y pasional la de 
los liberales, si hubiera emprendido 
camino de rectificaciones saludables. 
Acerca de los cuatro candidalcs 
que dejo citados he dicho en otros 
Baturrilos lo que valen y merecen. 
Sin discutir si valen o merecen tan-
to otros libéralos encartados en la 
de antemano conocida candidatura, 
elementos nuevos algunos de ellos; 
otros muy aptos como Márquez Ster-
l ing; algunos desconocidos fuera del 
casco de la ciudad y sin diploma de 
saber para que resulten buenos le-
gisladores o se les suponga capaces 
de serlo, parece que no ha habido, n i 
era muy de esperar que hubiese, una 
.Elección escrupulosa para que U 
oposición contase con bastantes pr i -
meras espadas, de elocuencia y acti-
vidad, de energía y de cultura, en su 
obra difícil de contrarrestar la« 
fuerzas que al contrario da el manejo 
del tesoro y los resortes del gobierno. 
Peor para ellos. 
Morales Díaz quedará como hastn. 
ahora, preterido, arrinconado, en su 
leído diario E l Triunfo, y Escoto Ca 
rrión permanecerá dirigiendo La Toz 
de al Bazón, colegas ambos que por 
los intereses y las quejas del partido 
liberal han reñido tantas y tan con-
tinuadas campañas . Y seguirán en-
cumbrando a muchos, abultando mé ' 
ritos, vistiendo de hipérboles lison-
jeras nombras mediocres; desafiando 
unas veces la ojeriza de los que go-
biernan y arrostrando otras los epí-
tetos duros y los ataques destempla-
dos de la prensa adversaria. 
"Todo por Cuba!", decía Lacret. 
'"Todo por el Partido", seguirán ex-
clamando estos compañeros inteligen-
tes y tenaces, desde las columnas de 
ííus periódicos decentes. En la vida 
no se consuela el que no quiere. Es 
ia voluntad de los m á s " ; dirán ello?. 
"Es la decisión de nuestros amigos", 
agregarán . Bendita devoción a un 
o El 




p a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
Ropa interior fresca, muy bien hecha, 
cómoda y de precio razonable. 
Es u n a G l o r i a e n e l V e r a n o 
Los botones no se caen, los ojales no se rompen, 
las costuras son reforzadas. 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
programa partidario; sublime resig-
nación de almas altruistas: os envi-
dio, pero no os deseo. Me quedo con 
la resolución de los señores Sierra, 
Grau y Porto, que no quisieron figu-
rar en ninguna candidatura para no 
sier derrotados en el seno mismo de 
la familia. 
¡Ay!, bien supliqué yo en 1904 que 
se retirara mi candidatura, si la piña 
de la asamblea conservadora pensa-
ba clavarme la daga arteramente por 
la espalda. Ser derrotado por el ad-
versario, bueno; en la familia y por 
¡os hermanos, os ultraje que no se 
perdona... 
La Emoción del Mimifo. Crónicas y 
entrevistas. Autor, J. de la Luz León, 
inteligente hijo de Baracoa, cuyos 
i entusiasmos tuvieron alguna vez mis 
¡alientos. He releído algunas; he hecho 
i amable conocimiento con las dem^s 
! páginas de esta colección, que la crí-
i íica habanera ha acogido como do-
ibía. 
! E l estilo de La Luz León no es n i 
¡ alambicado n i vulgarote. Así retrate 
; cuadros y reproduzca armonías de la 
; naturaleza cubana como "En las en-
t rañas de la selva", así laga una per-
fecta disección moral de un hombre, 
como en "Rigoberto Fernández" , po-
D E 
A e o i A R lió 
SE EMPLEA CON EXITO 
/C- ^ K1 ¿S 
ANA 
ne en su trabajo ideas bien expresa-
das, observaciones pertinentes y de-
ducciones cuerdas, vestidas con un 
ropaje literario bastante agradable 
La pluma no traza tantas palabras 
como manan de vla inteligencia y de 
la fantasía del escritor; domina la 
pluma, economiza letras, dice lo que 
quiere, y deja que el lector haga i n 
mente tan largos los parlamentos y 
tan minuciosas las conclusiones co-
mo le plazca, después de entender cla-
ra y precisamente lo que se le ha 
querido decir. 
Creo que este joven oriental , ani-
moso y soñádor, a ratos lisonjero y a 
ratos recio y duro, según e s t é su al -
ma de confiada o entristecida, podrá 
| llegar a ser algo ert las letras patrias, 
I si no lo es ya. A l decir algo quiere 
decir bastante más que cronista de 
diarios y repór te r visitador de bufetes 
y bondoirs, en demanda de notas l i -
geras y frivolas con qué satisfacer la 
frivolidad y la ligereza de esos que 
dan tres centavos por el diario de 
la tarde, para ayudarse con l a lectura 
sin enjundia la digestión de la ce-
na. 
Plenas de luz y saturadas de juven • 
tud estas hojas de L a Emoc ión del M i -
nuto, ¿no se rán ellas el in ic ió de pá-
ginas macizas, pic tór icas de enseñan-
zas cívicas, y destinadas a ayudar efi 
eazmente—si aun fuese posible—a la 
salvación de lo poco que nos quedr. 
de ideal y de patria? 
•T. N . ARAMBURÜ. 
El asma y todas las afecciones 
deben tratar con SANAH0G0, que alivia a las primeras cucha 
radas y cura pronto si se persiste en el tratamiento. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ; E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
( A l pr íncipe de los ^allegros de acá, 
m i amig-o don José López l lodr í -
gnez.) 
Me acuerdo haber leído en Edmun-
do do Amicis una de las escenas m á s 
desgarradoras que pinta de lleno la 
fuerza del sentimiento patrio. Un va-
por de la Veloce sale de Santos o Río 
Janeiro, un emigrado i ta l iano devora-
do ya por la fiebre ét ica do enfer-
medad consuntiva pide pasaje para 
Italia, el sobrecargo lo rechaza, el 
médico le declara que q u e d a r á en el 
camino para alimento de los tiburones 
y delfines, y él pide que se l e devuel-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V ! o r e 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefo de los Negíoclados de Marca» y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-64&>. 
Apartado número 780. 
Se hace cargo de los eiguientes traba-
jos: Memorias v planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza-
da Informes periciales. Consultas. GRA-
TIS Registro de marcas y patentes eo 
los países extranjeros, y de marcas in-
ternacionales. 
va a su patria napolitana y llora y 
vocea lo que puede, y pide, por lo m á s 
sagrado y hasta promete y jura que 
no les comprometerá , que no se mo-
rá, que mor i rá en I t a l i a . . . 
Es ese un sentimiento universal en 
toda alma bien nacida, pero sin duda 
reviste algún carác te r especial en los 
hijos de aquel rinconcito de Ib t r i a que 
se llama Galicia. 
Yo, también como Amicis, conocí a 
un gallego que no podía volver a su tie 
r ra porque su cultura le abr ía los ojos 
y le tapaba la bocá para tan inocente 
salida. A los pocos mese de su estan-
cia en América vimos todos losf que 
le rodeábamos que aquel corazón la-
tía ya más despacio detenido por la 
demora que causa en la circulación 
de la sangre la tristeza, que aquellos 
ojos se hundíaTi, que su semblante pa-
lidecía en reflexión triste, meditabun-
da, reconcentrada. Si se le hubiera 
podido aplicar en Santiago de Com-
postela una corriente de gallego insa-
no, su sangro se hubierta oxigenado, 
su semblante hubiera brillado de nue-
vo, su vida so hubiera prolongado. 
¿Qué fenómeno o conjunto de fe-
nómenos aparecen y se suceden en ese 
estado nostálgico? ¿La mor r iña del 
Callogo tiene caracteres especiales? 
El dolor moral, como es la nostal-
gia, tiene como punto de partida una 
representación sencilla, una percep-
ción. l'O mismo los deseos que los 
sentimientos comienzan por una Idea 
según aquel aforismo: Nihi l voli tum 
quin praecognitum. Solo que en la 
morr iña el objeto que ha herido a los 
órganos sensoriales y pasado de la 
periferia al centro y produc.do me-
diante reacción del cerebro con velo-
cidad de relámpago la idea, ese obje-
to lleva alguna o algunas notas cog-
noscitivas semejantes a objetos vis-
tos en la patria amada, en la casa pa-
terna, ©n loe parajes que ©1 gallego 
recorrió. Será una rosa de colores se-
mejantes a aquellas de su huerto, se-
rá un colibrí parecido al sietecolo-
res, será un río de riberas como las 
del Sil o el Miño; pero siempre un 
objeto o conjunto de notas que halle 
el sentido y el entendimiento iguales 
a otras que conserva su memoria. 
Tras ese choque momentáneo vW-
ne la descarga eléctrica del r e l ámpa-
go, suma de las distintas lucecillas de 
cada part í iula de nube. En vi r tud de 
la asociación de las ideas se amonto-
nan de tropel en la mente las espe-
1 cíes Impresas de m i l objetos de allon-
| de, que producen el segundo paso o 
| estado, si se quiere llamarle así , de 
esa sucesión de afectos; es la emo-
ción, la. tristeza. La primera idea ha 
| ido conexionándose con otras y ha 
i suscitado un mundo de recuerdos, en 
I este caso de felicidad pasada y de 
privaciones actuales, de trabnjos inú-
tiles, de agotamiento, de fatiga pre-
sente. A l pobre gallego le ha sobre-
venido una verdadera descarga de 
ideas que se agolpan e imponen. E l 
trabajo de los sentidos interiores pre-
pondera y lia facultad ordenadora no 
puede coordinar las ideas en tiempo ni 
localizarlas en los órganos que con-
curren al menos instrumentalmente 
a formar de los simples conceptos, 
la idea compuesta. S© sucede, pues, 
a. este estado de fermentación de 
ideas el tercer© en que son ya exterio -
res los resultados orgánicos; se modi-
fica la inervación muscular, sufren los 
vasomotores de todo el organismo, los 
tejidos producen exceso de toxinas y 
la sangre se cambia, que de como 
resultante» un estado tan patológico 
como el de otra enfermedad cualquie-
ra. La mor r iña es una especie de dia-
betes espiritual. * 
E l proceso de la enfermedad en el 
gallego es el mismo que en el sueco 
o yanlce o japonés ; pero sin duda el 
gallego tiene predisposición especial 
para esta enfermedad. 
La tieirra es pobre, pero es el jardín 
más bello de España, después del rei-
no de Valencia: poéticos sus colla-
dos, entrecortadas sus costas sem-
bradas de desparramadas casitas sus 
provincias. 
E l gallego es poeta por tempera-
mento. Los celtas, que lo eran en ex-
; tremo, dejaron all í no pocas huellas 
| ir.ateriales y espirituales. La poesía 
I española de los siglos XTI y X I I I es 
| la poesía de Galicia o su eco; Alfonso 
| X escribió sus cantigas en gallego y 
! hasta el siglo X V I abundan en Gali-
i cia y en toda España los Macías o 
j Namoirados y los cantores de vaquei-
! ras de la Finojosa. 
Galicia fué en España -3 siglos la 
j maestra de las trovad, de los donaí-
¡ res y del buen decir y después d© es-
j tar en toda su pujanza el castellano, 
| Galicia conserya sî s bancos a. t ravés 
I de las ^edades. 
j Ese temperamento poético del ga-
i llego creo yo que trae al hijo de aque-
\ l i a tierra con más facilidad que a los 
i demás ibéricos la. morr iña con su sé-
; quito de melancolía y profurdas trls-
} tezas. 
' Macario Candnela y Calvo, 
ANO 
AGUILA y ESTRELLA 
TEL. A-3624 
Time un paTdTẑ  
para cada dama que n 
con elegancia y 
SIEMPRE TENEMOS NovED^ 
Cirujano Dentista, practica I* 
: las operaciones de la boca p 
procedimientos más modernos, 
tracciones sin dolor con aneste 
i inofensivos. Dentaduras posto 
! todos los sistemas. Las dentadffl 
' puentes fijas, tan acreditadas p? 
duración se construyen a toda pa 
ción. Los honorarios moderados j 
trabajos de este gabinete son dt 
i soluta garant ía . TEOCADESO 
Todos los días . 
1 14144 20 % 
D El 
A o o i a r l i ó 
de la Habana 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . 
SECRETARIA. 
Organizado por esta Comisión y en 
obsequio a los señores Socios y sus 
familias t endrá lugar en e l Salón 
de Fiestas del Edificio Social, ei do-
mingo D del corriente, de 4 ^ de la 
tarde a 7% do la noche, un TÉ-BAI-
LABLE, amentado por excelente or-
qu sta. 
Lo que se hace saber a los señorea 
Socios para su conocimiento y satis-
facción. 
Habana. Junio 3 de 1918. 
E l Secretario de la Comisión 
ANDRES P I T A . 
5d-5 5t 
m u y 
Los niños espontáneamente piden 
ÍDel Dr. Marti) 
Porque lo toman con i Su crema 
deleite, gozosos. | oculta la purga-
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
' E P O S I T O ! " ^ L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U í N A A M A N 
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P A G I N A TRES. 
De^dle E s p a ñ a ^ 
LA CAUSA DE UNA DERROTA 
V . ha aado don Alejandro los pr i-
careos Son detonantes, sos-
Der? ^ l í m p i d o s y han hecho sonreí» 
unidos, e ^yrj- ió—según 
iJelaT-a importante gravedad. 
^ u e demuestra que se aproximan 
Sntecinuentos extraordmanos. 
Expongamos completo el argumento. 
^ s i diera la casuahdad de que 
00 rlíalécticos de la redacción 
fué '¥ í0Sor - los electores de Madrid 
^Ra^elona desecharon la candidatu-
1 del señor Lerroux; luego el señor 
' a dos pasos de procla-
;legido ^ " l a República, y de 
Presidente. Así. la situación se pone 
S e a , porque se oye la voz del 
Trtugués que gritaba desde un pozo: 
L-Al que me saque• Ie Per<íono la 
vida. • • • 
Mas parece que la explicación del 
facaso de los revoluciónanos que 
apunta el señor Lerroux. no es en rea-
lidad satisfactoria; el mismo lo reco-
ce y busca otra explicación: lo que 
Lirrió—según él—fué que los revolu-
• „a,™s se descuidaron excesivamen-
te y no consagraron a la propaganda 
toda la actividad que le deb ían . . . 
Sin embargo, tampoco estas razones 
se le antojan serias a la multitud. Pre-
cisamente, lo que en las izquierdas es 
más digno de respeto, es el fervor, el 
frenesí y el ímpetu con que predican 
su causa. En ellas, no se encuentran 
ideales, mas se encuentran fanatis-
mos . . Y admira la rapidez con que 
organizan mítines, con que preparan 
manifestaciones, con que levantan pro-
testas . . . 
Unas solas migajas de este celo en 
los partidos contrarios, qué número 
de bienes causarían! Pero las gentes 
de orden, de piedad y de moralidad 
extraordinaria quieren que todas las 
cosas se les den por añadidura y se 
dedican a la beatitud de los rezos es-
condidos, de las digestiones plácidas 
y del tanto por ciento de los Bancos... 
D El 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t r u c 
d o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 
Secados por los procedimientos más modernos y cocidos en hornos continuos. 
SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábr ica dos ramales de ferrocarr i l . 
Por haber ampliado considerablemente la fábr ica , podemos ser 
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
FERRER Y MASANET 
F A B R I C A : O F I C I N A S : 
H A V A N A C E N T R A L | R E I N A No. 50, H A B A N A 
M A R I A Ñ A O . I T E L E F O N O A . 8 5 6 2 
. _ . . 
Ellas las pobrecicas, se contentan con 
que las dejen vivir! . . . Y claro que 
son muy santas y fervorosas y nobles, 
pero en tanto, la capa no parece, 
mientras esos bribones de anarquistas, 
de socialistas y de radicales llevan 
todos la capa sobre el hombro.. . . 
¡Qué labor tan continua y de gotera 
la de don Melquíades Alvarez en pro 
de su reformismo. . . ! Qué campaña 
tan hábil y de martillo la de don Ale-
jandro Lerroux a favor de su revolu-
ción . . . ! Nosotros ignoramos si estos 
hombres habrán leído la Biblia; mas 
no nos cabe duda de que oyeron que 
cuando Adán fué arrojado del Paraíso 
terrenal, el Señor le dijo as í : 
— G a n a r á s el acta con el sudor de 
tu frente. . . ! 
Y hoy dice el señor Lerroux que 
todavía trabajaron p o c o . . . ! 
Modestia! Pura modestia! 
Pero "El País* ', más claro y mas 
resuelto, ha puesto el dedo en la ver-
dadera llaga de la derrota de los 
revolucionarios. Lo que ocurrió—se-
gún él—es que el país tuvo miedo a 
las predicaciones de intervención de 
los señores Alvarez y Lerroux, y ex-
presó de esta manera su voluntad de 
cidida de permanecer neutral. . . 
Y en efecto, este es el quid. España 
es un país caballeresco, de rancia es-
tirpe guerrera, que señaló la huella 
de sus pasos a lo largo de la historia 
con regueros de sangre de sus hijos. 
Y era antaño tan grande su valor y 
tan profundo su orgullo, que sus sol-
dados preferían morir antes de volver 
a ella derrotados por temor de que 
sus padres los matasen. Y cuando el 
Duque de Medina Sidonia llegó a San-
tander, dejando La Invencible destro-
zada en las costas de Inglaterra, los 
hombres le afrentaron y las mujeres ie 
baldonaron, y cuando llegó después a 
Medina del Campo y Salamanca, los 
niños le apedrearon, porque antaño, la 
nación no aceptaba la costumbre de 
recibir como buenos a los caudillos 
vencidos, por alto rango que hubiesen 
y por gloriosa historia que mostrasen. 
Y España siempre fué así, ávida de 
aventuras y de triunfos, de empresas 
maravillosas y de audacias estupendas. 
Pero en esta lucha enorme en que se 
empieza a hundir el universo, España 
no apetece más papel que el de her-
manita de la caridad, que coloca sus 
manos misericordiosas sobre las herí-
Piel es horma perfecta, amplitud, 
suma elegancia. 





y piel de 
la moda 
estación. 
das de todos los caídos. Y nadie sabe 
si al fin también se erguirá de pronto, 
porque a pesar de sus reclamaciones 
siguen los submarinos alemanes destru-
yéndole sus barcos y matando lenta-
mente las simpatías que contaba su na-
ción en nuestro pueblo; pero si al ca-
bo se irguiera, lo har ía por motivos 
de altivez, de dignidad y de orgullo y 
aún entonces miraría con desprecio a 
estos pequeños histriones, contraban-
distas ridículos y mercachifles grotes-
cos, que intentaban llevarla a la ba-
talla, después de esconder su bolsa 
con los treinta dineros de costumbre. 
C. CABAL. 
cadas oportunamente al señor secre-
tario de Hacienna, a los respectivos 
Administradores de Aduanas y a los 
apelantes, de acuerdo con lo dispues-
to en el Decreto por el que f u i crea-
da la Junta de protestas. 
ZOO 
Los Trabajos de la 
Junta de Protestas 
Procedente de los Estados Unidos, 
donde ha librado una bri l lant ís ima 
tournée al firente de su muy aplaudida 
compañía, ha llegado en la mañana 
de hoy a la Habana, nuestro muy 
/ querido amigo el popular Empresario 
teatral don Eulogio Velasco, 
Un grupo numeroso de amigos acu-
dió al muelle para dar la bienvenida 
a l daiballeroso Eulogio, que viene a l -
tamente satisfecho de los éxitos que 
en la vecina República obtiene su 
compañía española. 
E l DIARIO DE LA MARINA envía 
su afectuosa bienvenida al señor Ve-
lasco, v 
Sean enérgicos 
Para ser enérgicos, para ener todas 
las fuerzas necesarias en la vida, preciso 
es que se guarden fuerzas, que se con-
serven y se acumulen por varios medios, 
por eso lo mejor es tomar las Pildoras 
Vitallnas que reverdecen los años, q/ue 
dan vigor y salud y se venden en su 




CULTOS. Mañana: los que la Guar-
dia de Honor consagra al S. Corazón 
de Jesús en San Felipe. Misa a San 
José en la Catedral a las 8. Novena-
a San Antonio en varios templos. E l 
Circular en Belén. 
ALMANAQUE. Mañana es la fiesta 
del Pur ís imo Corazón de Mai-ía. Ade-
m á s de las que lleven esta nombr^,! 
es tarán de días algunos Guillermos.^ 
Maximinos y Sialustianos, Paira cele-' 
brarlos bien los sin familia, váyanse^ 
a E l Carmelo, y allí , además d@ un; 
almuerzo opíparo, como no pe sirve-' 
otro en la Habana, disfrutarán de unj 
lugar fresco, ameno, delicioso, junta; 
a) la estación de t r anv ías del Vedados 
SOCIALES. La verbena. ¡Qué "eam 
bullo" ha t ra ído esta fiesta! 
"Delsde l a princesa altiva: 
a la que pesca en r u i n barca, 
desde el supremo jerarca 
hasta el que ñames cultiva, , 
todos, cual m á s cual menee, víerueri^ 
preparándose para e l bienhechor ftffl-« 
t ival . 
La sedería E l Bazar Ing lés (72 ¡M 
Galiano) vendiendo mantillas espaflo-^ 
las que son un primor, mantones d a 
Manila hermosístmos, peinetas de te* 
ja, abanicos, guantes, pañuelos , 
las y adornos para tjrajes de 
cho, etc. 
La Mascota (Neptuno 40) ftespa* 
chando juguetes y ar t ículos de quln-»' 
calla fina, polveras, esenciero^', 3aye*j 
ros, licoreras, figuráis de marmolínail 
y alabastro, juegos de aseo, ilorero^} 
de cristal y plata y marcos para retra^! 
to. 
Las Ninfas, (Neptuno 59)' haciende^ 
lotes y m á s lotes de trajes fie niño,! 
una de sus especlalldádes, y midiendot" 
sin cesar Creas, Holanes, Warandoles*1 
Nansúes, Madapolanes y Telas RlcaSij 
amén de la Tela Aséptica para paña-'! 
les. 
La Tinaja (Galiano 43), coa sus cü-j 
biertos, sus convoyes, sus úti les do¡ 
cocina, l ámparas de mesa, bibelotg, y* 
art ículos de loza y cristal magnía- ' l 
eos, casi regalados; y, en f in . La Rus-i 
quella, (Obispo 108,) proveyendo a' 
los pollos y a los gallos también, dej 
la corbata salmón o el calcetín coco-' 
drllo, amén de la camisa y los yugosi 
ultraelegantes. Todas estas casas, y! 
otras análogas, laboran por la ver-
bena y piden a Dios que haya una 
cada mes, cuando menos. 
ARTE Y LETRAS. Sigue llamando i 
la atención, en San José y Galiano, elj 
juego de comedor estilo Imperio qua' 
en sus talleres del peñón han fabrica-i 
do Ros y Novoa Es una maravillaJ 
realmente. A propósito de lEaraTillas*! 
las del Mnndo y del Hombre que la l 
Librería Albela sirve en Belascoaín y ; 
San Rafael, se están agotando. ^Eíj 
cuarto tomo de esa obra regla, co>-| 
rrespondiente a Europa, debe estar 
ya en camino. 
MISCELANEA. Un aficionado a per-
der el tiempo en eso de la estadís t i -
ca, asegura que, de cada cien som-
breros de empleadas, en uso, setentai 
y nueve y medio salen de La Mimá 
(Neptuno 33.) 
Flor de T . . . Sí, señotrita o seño-
ra.) E l delicadísimo y. alado cuplé de 
ese nombre que la Mayendía ha popu-
larizado en la Habana, no es más que 
un canto a l Flor de Tibes, al café de-
licioso del 37 de Reina. De él ha to-
mado el aroma, después de tomar el 
nombre. Tomémosle también noso-
tros; pero no en forma musical, sin» 
en forma líquida. ZAUS. 
L A B O M B A 
M a n z a n a de G ó m e z 
(Frente a Campoamor,) 
Apartado 936. HABANA. Teléf. A.2989. 
Tenemos a la vista un resumen del 
trabajo realizado por la Junta de Pro-
testas durante el período en el cual 
cofrrespondió la presidencia de eae or-
ganismo al señor Beruff, activo y 
competente vocal del , mismo; es de-
cir, en el trimestre comprendido en-
tre primero de febrero y treinta de 
abri l últ imos. 
Tanto en la parte expositva del 
acta de entrega del señor Beruff, que 
inserta el historial del período de su 
desempeño y narra ligeramente las 
dificultades materiales que ocasional-
mente encontró a su paso y cómo pu-
do salvarlas, como en los datos nu-
méricos que el informe contiene, los 
cuales aparecen extractados al final 
de esta mención, se revela con eviden-
cia la efectiva tarea de la Junta, cu-
yas resoluciones van siendo cada vez 
m á s conciliadoras del encontrado in-
te rés sobre que está llamada a dicta-
minar, por su índole. Tarea de mode-
ración y equidad, al par que técnica, 
de cuya complejidad e importancia es 
preciso darse exacta cuenta para no 
incurr ir en er róneas apreciaciones. 
De la intensa labor realizada po-
la Junta en ese lapso de tiempo darA 
idea el hecho de que de un total de 
1,111 protestas recibidas fueron re-
sueltas 462, en la siguiente forma-
Sin lugar: 222, o sea el 4S'0E52 por 
ciento. 
Con lugar 176, o sea el 38.095 por 
ciento. 
Procedentes 42 o sea el 3'030 por 
ciento. 
No tomadlas en consideración 14 o 
sea el 3'030 por ciento. 
Con lugar en parte: 8 o sea el 1'732 I 
por ciento. 
Tota l : 462 o sea el lOO'OOO por cien-
to. 
Las resoluciones han sido comuni-
Vapor 
¡BLUSAS! - ¡BLUSAS! 
ESPLENDIDO SURTIDO 
En nansús, Toiles 
y muselinas, desde 
y también de ©lán bordadas, hechas 
a mano. Una diversidad de estilos 
en todas las tallas. 
$ 1 - 5 0 . 
Cortadas a la última moda americana y muy bueaa confección. 
' ' L A S G A L E R I A S " 
O'REÍLLY \ COMPOSTELA 
Gustosos aTisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso 
surtido de 
Baúles-camarotes , de $5.00 a $40-00 
Baúles Bodega do $6 a $60. 
Baúles Escaprrate de $35 a $100. 
Mantas de viaje de $5 a $85. 
Portamantas de 40 cts. a $5. 
Sillas de viaje de $1-25 a $6.50 
Grorras y sombreros flexibles para 
viajes de mar, neceseres y maletas 
con neceser, maletas de mano de $1-25 
a $50.00. 
" E l Lazo de 0 ^ ' 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL 
T e l . A-5485. 
F. Coliía y Fuente 
Obispo 32.-TfiIéf8no A-2316 
c 4400 10t-31 
Filtro Inglés Galvo 
Este maravilloso f i l t ro quita todas 
las impurezas del agua, destruyendo 
los gérmenes. Se adapta a todas l3,s 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferretería "La 
Lilave". 
IÍEPTTINO -Vo. 106. 
HABANA 
E. OliAVAKKIETA. 
Con Garant ía de Alhajas 
Consulado No. III . entre San ^Miguel y San Rafael. Tel. A-9982. 
R E U M A T I C O S 
Uno de los diferentes padecimien-
tos del ácido úrico es el reumatis-
mo, del que padece casi todo el mun-
do. Los s íntomas y procesos del áci-
do úrico cuando recorre todo el or-
ganismo, son numerosos, pues la i m -
pureza de la sangre hace que se en-
ferme un órgano indispensable del 
cuerpo: el riñón. Los dolores de es-
palda, cintura, coyunturas, etc., etc., 
son pruebas irrefutables de que aquel 
órgano está dañado. También en la 
orina exen su asiento sedimento—blan-
co o amarillo—ofrece otro síntoma en 
que hace indispensable recurrir a un 
medicamento eficaz para evitar hin-
chazones en los pies y en las manos 
Para evitar y curar esas enferme-
dades usted debe tomar, porque no 
hay otro medicamento mejor, MAG-
NESURICO, radical disolvente del 
ácido úrico, preparado efervescente a 
base de litfaia, piperasiua, y asocia-
das a la magnesia con fermentos d i -
gestivos naturales. 
MAGNESURICO fué agotado re-
cientemente en este mercado, debido 
al éxito alcanzado, y hoy de nuevo 
puede encontrarse, a l mismo precio 
en las droguerías de Sarrá , Johnson, 
Taquechel, Majó & Colomer y Ba-
rreras. 
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H a b a n e r a s 
B o d a e l e g a n t e e n e l V e d a d o 
Marina Comas 
y Ernesto Carcas 
Estuve de boda anoche. 
Boda en el Vedado, en la bella 
parroquia de la barriada y de una 
'señori ta angelical, graciosísima. 
¿ S u nombre? 
Marina Comas y Roca. 
La hermana del joven y conocido 
corredor, el amigo muy simpático, muy 
:; corté» y muy querido Luis Comas, 
í tan asiduo a nuestros clubs elegantes. 
La gentil Marina unió sus destinos, 
(después de unir su corazón, al co-
rrecto y caballeroso joven Ernesto Car-
cas. 
Fusión de almas. 
Concierto feliz de voluntades. 
El amor, puro y santo, realizando 
el destino supremo de dos existen-
-cias. 
Linda, muy linda la señorita Co-
mas, fué la admiración de cuantos se 
congregaban en el templo por el gus-
to, delicadeza y elegancia con que 
se presentó ataviada para la ceremo-
nia más grande de su vida. 
Su traje, de tul de seda con cola de 
charmeuse, e^a un primor. 
Cola reducida y redonda. 
Desplegábase sostenida por la ado-
rable Elenita Comas y Comesañas. 
Una figurita deliciosa. 
El ramo de mano, confección ex-
quisita del jardín de Langwith, era 
Las damas saben que en nuestra 
Sección Económica 
pueden adquirir una SA YA o un VESTI-
DO de un elevado precio por una verda-
dera insignificancia. 
Sayas y Vestidos 
en vran variedad de estilos, telas y colo-
res, a precios que,., no son precios: son 
meros pretextos para llevar sayas y vesti-
dos regalados. 
4 4 
Ripon de Parracia e Inés Soto de Me 
néndez. 
Nicolasa Zabala de Llerandi, la in-
teresante dama, descollando entre e 
conjunto, como siempre, por su ele-
gancia. 
María Teresa Puente Viuda de Sa-
laya con su encantadora hija Merce 
des. 
Margarita Arias de Santeiro, Do-
lores Bofill de Giralt, Beatriz Ferrer 
de Mart í , Encarnación Baicorda de 
Rodríguez, Eloísa Rodríguez de V i -
lliers, Anita Riera de Prats, Constan-
cia Teuté de Paredes y Eloísa Conté 
de Arenal. 
Anita García de González, la joven 
y bella señora, entre un grupo del que 
formaban parte María Juana Fernán-
dez Dominicis de la Vi l la , Blanca 
Acosta de Carcas, Angelita Urbano de 
Carcas, Gloria Gutiérrez de Piélago, 
j Nena Arenas de Lastra, Josefina Do 
ria de Fernández-Cavada, Angelina 
Arenas de Ledón, Generosa Tabemi-
lla de Fernández, Clara Marchena de 
Maduro, Cuca González Pinera de 
Comas y la madrina de la novia, Ro-
sa Pujol Viuda de Gilí. 
Un nombre más . 
El de la bella y muy elegante En-
riqueta Comesañas de Comas. 
Interesantísima 
dad y el dolor. Todos somos ángeles, 
todos Inoceutfcs. 
A tales cambios promovidos en el 
enredo, la ronfusión y el desorden, 
forzosamente lian debido alterar una 
organización ya de suyo deficiente. 
Si la actual sociedad tuviese otro 
centro por norma, probablemente no 
se dar ía el Cisma qub padecemos, y., 
aun llegados a este caso las batallas 
se dieran baje otro aspeeto. Habr ía 
ruptura de relacionen, propaganda 
en pro y en contra y tal vez la lucha 
por la imposición de la fuerza que 
al f in siempre es la vencedora. Pero 
en cada bando, y es muy natural, se 
mantendr ía la cohesión del dilema a 
discutir tratando de aunar en una 
sola toda la energía de la causa, siu 
dividir n i distanciar los componentes, 
sin establecer diferencias n i monopo-
lios. Apóstoles o soldados con los 
mismos deberes pero también justa-
mente retribuidos en sus derechos, el 
vencer o morir sería un lema, un epi-
tafio sijty:c la losa de los convenci-
dos. 
Así las ideas se haría." más gran-
des, los corazones más esforzados y 
la patria sería feliz. 
Mas dejemos por hoy los atisbos de 
filosofía barata ya que la harina n i 
el pan, n i lo»? ditirambos a rodear es-
tas cosas tan necesarias, acaban de 
convencerme por qué no se ajustan a 
la en t r aña de todo ideal honrado. 
J. Antelo LAMAS. 
Obrero manual. 
Marianao, Jui io 1918. 
ít-7 I d -c 4805 
obsequio de la bellísima Sarita Gar- Lucía una toilette preciosa. 
Digno de quien lo ofrecía. 
Y digno, a su vez, de la encanta-
dora novia a quien estaba dedicado. 
Ramo que por deseos de la seño-
rita Comas quedó en el altar donde en 
Para acabar con los que tenemos, obsequiando a nuestras 
asiduas compradoras en lo que resta de mayo, damos todas 
nuestras existencias de encajes por la mitad de precio. Veánlo: 
Encujes finos en varios anchos, desdo 2 y $0,03 
Encoje sombra, 1¡2 vara ancho, a 12 y ' 0.15 
1|2 ernarnicíón bordada, a 10 y . . . 0.12 
Encaje imitación Chantilly, a 10 y 0.15 
Encajes mecánicos y punto redondo, a 4 y . . . 0.05 
Broderí doble ancho, a 75 centavos y 1.00 
1|2 gruanilción Chantilly desde... 0.45 
Encaje malla y file desde 0.05 
" ' Cintas, abanicos,, sombrillas, perfumes, gasas, velos, peine-
tas, ganchos, alfileres, todo lo que comprende el giro de sede-
ría, bara t í s imo, véanlos y h a r á n compras enseguida. Estamos 
convencidos. 
e l 
Monte, 5!, esq. a Saáre: 
A-
Entre las señoritas, la que es linda i 
entre las lindas, Fabiola de la Mone- | 
da, con sus tres adorables hermanas | 
Esther, Emma y Eva. 
María Vidal , muy bonita. 
Consuelo y Aurora García, María 
CSjeJdíjaiSc Cele^rVla s°lemne festi- Doria, Angelita y Mercedes Touzet, 
vidad del Sagrado Corazón 
Monseñor Manuel Alea, ilustre Ca-
pellán del Colegio de La Salle, ofició 
en la ceremonia. 
Sencilla ésta a la vez que brillante 
Zoila Terrado, Celia Ferrer, María Isa 
bel Bland, Mercedes Graña, Judith 
Castellanos, Elisa y Elvira la Vi l la , 
Leonor Menéndez, María y Lolita 
Queralt, Conchita Siappe, Guillerml 
Fueron padrinos de la boda la dis- na García, Mercedes Girón y Leonor 
tinguida señora Dolores González de 
Carcas, madre del novio, y el distin-
guido caballero Luis Comas y Vilaret, 
padre de Marina, en cuyo nombre ac-
tuaron de testigos el importante hom-
bre de negocios don Manuel Llerandi 
y los señores Angel Bland y Julián 
la Vi l la . 
Y firmaron como testigos por par-
te del novio el doctor Joaquín Parra-
cia, el señor Amancio González, con-
dueño del gran hotel Inglaterra, y el 
Hermano José Casiano, Subdirector 
del Colegio de La Salle. 
Numerosa la concurrencia. 
Haré mención, en primer términol 
de la respetable y muy estimada se-
ñora Emilia Roca de Comas, madre 
de la novia. 
¡Cuántos nombres m á s ! 
María Sánchez de Gutiérrez, Julia 
González de García, Clara Campos de 
Arenas, Leonor Bofill de Menéndez. 
Dolores Barceló Viuda de Comesañas, 
Angelita Rodríguez de Touzet, Ame-
lia Menéndez de Fernández, Viviana 
ana y El ena 
Urbano. 
Las encantadoras M 
López. 
Y las graciosas y muy amables her-
manas de la novia. Nena y Rosita 
Comas, para las que tiene el cronista 
sus mejores frases de afecto y sim-
pat ía . 
Después de la ceremonia, y en la 
elegante casa de la calle 19 de la dis-
tinguida familia de Comas, se obse-
quió a la concurrencia con un buffet 
que fué servido por la repostería de 
Inglaterra con verdadera esplendidez. 
Los votos para Marina y para Er-
nesto son todos por su felicidad. 
Que sea completa y que sea eterna. 
Para la Verbena de la C r u z Roja 
Se h a r e c i b i d o u n a c o l e c c i ó n de 
MANTONES, MANTILLAS. CASTAÑUELAS, 
PEINETAS DE TEJA, ABANICOS y ©tros artícu-
los para vestir al estilo de la época de Goya. 
" L A COMPLACIENTE" Y " L A E S P E C I A L " 
OBISPO 119 Y 121. LOPEZ Y SANCHEZ 
EL «MIAMr» 
De Cayo Hueso llegó a primera ho-
ra de la mañana el vapor correo ame-
ricano "Miami" conduciendo carga y 
31 pasajeros, sin sufrir novedad a l -
guna en el viaje. 
Entre los pasajeros de este buque 
llegó el popular empresario teatral 
señor Eulogio Velasco, el joven señor 
Pency Steinhart, y el señor Mario de 
Algarra y otros. 
También llegó un oficial del ejér-
cito americano que usa insignias do 
ayudante 
EL " H E N l l T FL. iGLEK* 
E l ferry-boat "Henry Flagler" l le-
gó también esta mañana de Cayo Hue-
so sin novedad. Trajo 26 wagones de 
carga de distintas mercancías . 
UN YATE AMERICANO 
E l yate americano "Rusara" entró 
esta mañana en puerto. Procede tlfl 
Nueva Orleans y Cayo Hueso y en-
t ró en la Habana de arribada forzo-
sa para tomar provisiones. 
L a f a r o l a d e ! M o r r o y 
i a s b o y a s l u m í n i c a s 
p e r m a n e c e r á n a p a -
g a d a s . 
La Sefcretaría de Estado ha comuni-
cado a los Ministros de las naciones 
íiliadas y neutrales, qu-1 a partir de 
esta noche no se rán encendidas las 
boyas lumínicas n i la farola del Mo-
rro. 
d e 
A R l 
Y DE 
M u y f i n o s , b i e n h e c h o s , 
c o n a d o r n o s m u y b o n i t o s 
y d e m u c h a n o v e d a d 
S U S P R E C I O S S O N M U Y V A R I A D O S . 
H A Y P A R A T O D O S L O S R E C U R S O S . 
La variedad de Modelos es mucha 
O h s p o 9 9 Arrancio Te¡:ASZ38 Vadia3 
c 4201 alt ld-20 5t-21 
mar de lágr mas hasta purificar la 
tierra impura; pero aún no basta el 
sacrificio mientras la tea oscurezca 
el límpido azul del firmamento. Aún 
el odio por la posesión mezquina del 
"polvo eres y en polvo te convert í 
rás" , conjuntamente el yo y las de-
más cosas aimbicionadas^ conservan 
su efímero valor, que para nada sir-
ven, sino para esclavizar mantenien-
do je ra rqu ías sin culto ni moral al-
guna.. Sin embargo, en medio del 
fragor en ei universal desastre, pa-
rece dibujarse una silueta luminosa 
comenzando a penetrarse en los sen-
tidos, despertándolos a la piedad y 
dando ocasión a una nut/va era. Pe-
ro ese sentimi'into que no acaba por 
una declaración honrada de nuestro 
falso y desastrado viv i r , cont inúa el 
desequilibrio y ora reza o blasfema, 
ora lamento o maldicióii, el egoísmo 
se mantiene y acrecienta entre la pie-
CONDECORACION. 
Se ha concedido al sargento Caye-
tano Velasco y Velasco, .'a orden del 
M. M. de 4a clase. 
intoriDación Cablegráíica... 
(Viene de la PRIMERA) 
' atrevidameinte atacó al enemigo, ma-
i tando a todo el destacainent».» y apo-
i dferándose de las ametralladoras. Así 
i les jóvenes soldados americanos es-
j tón . dando diariamente nuevas prue-
bas de su espír i tu. Iniciativa y denue-
do, cerno de ssu perfecta adaptabilidad 
¡a las condiciones de la guerra moder-
'na,'» 
EL SERVICIO AEREO BRITANICO clon debían ser tomadas paxa * 
Londres, junio 6. | der la capital de Francia y el i, 
' Anoche publicó el Almirantazgo la no las ha adoptado y ellas será 
revista de las operaciones aéreas efec- cac^s. -Por consiguiente si M 
tuadas en los días transcurridos del resistimos y todo autoriza a cot 
3 al 5 de este mes; arabas inclusives. ^ue asi sera, tendremos tieinpi 
«Se llevaron a cabo ocho '.ncursio- aguardar la llegada de las trom 
nes de bombardeos contra los obje- las cuales están cifradas grande, 
«vos müi ta res de Zeebmgge, Osten-! P a l i z a s las naciones dTAkafe 
de. Brujas y todos los enlaces ferro- ¡ ^ traición de Rusia es la fe 
viarios. Gran cantidad de bombas ma-! r*™" del momentáneo éxito k\: 
yores se arrojaron contra dichos i Periallsmo alemán, pero un reí!! 
blancos en el curso de esas luchas aé-j ^ 7 ° ^ amerJ9aI1<>s' l}mo* 
roas dos máquinas alemanas fueron ardiendo en el sagrado fuego del 
destruidas y tres más derrilwdas y j bertad Talen por diez millones k 
maltrechas, habiendo desaparecido aliados que nos traicionaron, 
uno de nuestros aviones. „ 1 A L p r f s ? , i n ^ r ^ f 1 / 6 / '? 
"En las aguas territoriales br i tá-
nicas, durante el mismo período, se 
efectuaron servicios de escolta y pa-, ^ 
t m l l á s antisubmarinas. Los submarl-1 tíco de la guerra. Pronto los rei 
nos que se vieron fueron atacados v ™l 2™ Jl0S estiiIV f ? ™ ^ 0 'J 
señaladas varias minas enemigas. Estados Unidos restablecerán el j 
'«Una escuadrilla de potentes hidro- Hbrío y entonces terminara el repí 
planos pract icó extenso reconoclmien- de,horr«T?s ^ crueldades Que l̂ mj 
to en el mar del Norte, hal lándose la ©aloqaecidos por el orgullo jj 
formación de un núcleo de aviones \ pretenden establecer 
enemigos, el cual fué atacado. Se de-
rribaron dos de las máquinas alema-
nas. A l regreso de la escuadrilla dos 
de las máquinas br i tánicas tuvieron 
que descender próximo a la costa holán 
«desa, por descomposición de los mo-
tores siendo internadas per aquellas 
autoridades de marina,,, 
mista, dijo el Diputado francés; 
..—**iCómo no ha de ser asínt 
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FLORES 
Ten-emos el más extenso surtido de 
flores, acabadas de recibir y también 
cintas picot y " Faya, para adornos de 
sombreros. 
Vean nuestros modelos de sombreros. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
E l Café más sabroso es de 
La 
Los conflictos díe ia 
imprevisión 
Ese desastre inmenso de las ener-
gía® almacenadas por el estudio y que 
la ciencia tenía elasifiexdas según a 
lo que hubieran de dedicarse, una 
sola mirada, bacía los tiempos pre té-
ritos cercanos a los del hombre tro-
glodita, fueron lo bastante para des-
glosar y deslucir de unos en otros 
como todo el progreso y cuantas i n -
venciones la mentó creara, solo una 
finalidad tenían por su lógica pos-
trera: la des tmeción . La química, la 
física ,1a mecánica y hasta la ciencia 
da samar loa niales del cuerpo, todos 
los derivados en f in de lo más noble 
dieron un salto a t rás trocando la ac-
ción bienhechora de bus vigilias, para 
encauzar tanto desvelo dedicado a l 
humano alivio en azote y desgracia 
de las generaciones que a tal desa-
r ro l lo contribuyeran. Caei tenían ra-
zón loa terroristas franceses cuando 
riyj quisieron conocer de la fórmula 
del químico llevado torpemente a la 
guillotina. En la actualidad, nada por 
alto quo estuviese lia quedado sin ser 
vaciado en la inmensa hoguera; has-
ta la moral ee consume en ese In-
cendio. E l nombre de Dios cada egoís-
mo lo invoca para su Interés . E l 
mundo es un mercado. 
Mientras tanto el desbarajuste pro-
movido por esa al teración regresiva 
de I03 valor js sociales determinando 
ganancias que arruinan a los más , el 
simbólico Hermes sonríe . La verda-
dera ciencia agostada por el trabajo 
del gabinete c laboratorio, esa sí aca-
so sus legionar'.oa son o yacen mar-
chitos mirando al fondo de sus retor-
ta,s vacías , o tal vez releen las fór-
mulas halladas por determinado des-
cubrimiento que solamente hizo que 
sus nombres fuesen conocidos. Nada, 
que el mercantilismo y no la cien-
cia es factor del mal social. 
Justicia y vir tud, honradez, t ran-
quilidad y trabajo, derecho a v iv i r 
bajo est^e égidas const.uyendo por 
imperiosa ley una familia en cuya 
base al progreso se ostente, estas 
cualidades, las únicas suspiradas por 
log hombres de bien siquiera sean 
1.topistas, parecen vedadas cuando 
todo el poder debiera ampararlas. 
Una sociedad .iustamenle organizada 
su propensión al bien sería la dicha 
para todos, fa^az y regresiva origina 
r á muchos males. 
Trajo esta tormenta aflictiva del 
mundo y arrancada del Apocalipsis 
hecho hoy 7 calidad todos los desas 
tres Imaginables. A nuestro tiempo 
estaba reservado el purgar de los 
errores, y el lavarlos con saoigre ver 




HEROICIDAD DE SAEtíH 
AMERICANO 
Cuartel General Americano ¡111* 
Hubo muchos ejemplos de W 
v heroísmo personal en el ml 
que de la infantería de mariná is 
cana en Chateau Thierry. Mn* 
los soldados americanos pe ^ 
heridos en aquela pomada & * 
ron a retirarse del combate. 
E l sargento J. L . DulswertM" 
sa City, cayó prisionero de les ^ 
nes el lunes en la noche, en n 
monto de ofuscación por un w 
recobró la lucidez y Mndole 
do alemán una trompada en 9 
díbula escapó. , ¡¡f 
NO QUIEREN L A ANEXION A ALE-
MANIA. 
Amsterdam, junio 7. 
La gran mayoría de las poblaciones 
letonas y esthenianas no desean in-
corporarse a Alemania, dice el escri-
tor a lemán Hans Yorts, en un trabajo' ¿n ia cabeza. Lo conducía an 
publicado en el ««Berliner Tageblatt." i a lemán cuando el sargento 
E l antagonismo creado por el Báltico ' 
que separa a los letones y esthoniancs 
de los alemanes es profundo, dice, y 
ha sido aumentado grandemente por 
otro golfo de carác ter social. 
La unión voluntaria de las provin- • sargentó DnlsTverth 
cias del Báltico con Alemania no pue-
de ser obtenida sobre una base demo-
crát ica , agrega luego, y dice: 
^Si a las clases superiores germá-
nicas del Báltico y sus nuevos sate-
•Hes los letones y esthouianog se les 
permite decidir este problema, Ja ane-
xión de las provincias bálticas a Ale-
manía más adelante, sólo du ra rá 
mientras eso« países redacten una 
Constitución democrática. 
A juicio de Herr Vorts solamente 
una ocupación mil i tar permanente 
alemana podrá conseguir que las ane-
xiones se mantengan en vigor a des-
pecho de la oposición popular a ellas. 
MARINO RUSO ARRESTADO 
Londres, junio 7. 
E l capitán Stchasnfg, Comandante 
de la escuadra rusa del Báltico ha si-
do reducido a prisión, bajo li» acnsa-
ción de haber Incitado a los marineros 
a sus órdenes a dosacatar h\ autori-
dad del gobierno del Soviet, según de-
clara un telegrama de Moscou a la 
Agencia Reuter. 
PARIS ESTA PERFECTAMtNTE 
DEFENDIDO 
Par í s , junio 7. 
Los parientes y amigos de muchas 
señoras americanas que lahoran en 
Pa r í s y sus cercanías no deben seuí lr 
ninguna alarma por su seguridad, se-
gún dice el Diputado Paul Benaz'jt. 
Presidente de la Comisión de Presu^ 
puestos de los Departamentos de Gue-
«No iba a ser yo el " js 
cano capturado en este sector ^ 
í íen t i STverth^-El 
cía más sobrecogido «"^J";,),, ef 
b ré el golpe que me asestara 
cabeza,»» . mi 
E l sargento Dulswerth ^ 
parte en el combate se 
mismo sector. 
EL PUENTE DEL 
WILSON SOBRE EL 
Par í s , junio 7. . i ^de^1 
E l senador Hemct, Al^1 í¡!adll 
y su Avnntamiento ll nombre de Puente K | 
nuevo puente f " g i r a r á ?l 
daño y el cual ^ g ^ M 
14 de Jallo. E l P ^ f J i l a ^ 
construir cnando comenzó ^ 
E l puente de f '̂m^^JÍ 
lo a otro que âĉ l l i ^ 








r ra y Municiones. Esta se r eúne re t A r k o l e S ÍW* 
gularmente bajo su presidencia asis- WM** , 
Bouciuet de c 
tos. SUmos, Coto»* 
ees, etc. 
5r 
¡ U L T I M A N O V E D A D ! 
PENSAMIENTOS DE AMOR,, y ^EL FLAMENCO DE LA DICHA" 
S o n las m á s m o d e r n a s c r eac iones de a b a n i c o s q u o p r e f i e r e n las damas e legantes . Sus e s t i l o s de 
f i n í s i m o s c o l o r e s n o t i e n e n r i v a l . 
D e v e n t a e n t odas las S e d e r í a s de l a R e p ú b l i c a y e n la n u e v a f á b r i c a d o 
CAI/VEX & DIAZ, S. en C. 
C A l ^ K D E L U X , N « i m . 2 3 . X E L E F O N O M - I S S O 
^ a l t 4a-3 Propaganda» C*in«rclale8.-TA,-68ia. , 
tiendo a las sesiones de la misma S< 
nadores y Diputados que son espe-
cialistais en cuestiones militares, y, 
por consiguiente, se halla en condi-
ciones de emitir opinión antorizada 
sobre la situación creada por el avan-
ce alemán. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada interrogó al Diputado Benazet 
acerca de si sentía alguna inquietud 
por la posibilidad de un nuevo empu. 
je de los alemanes en dirección a Pa^ 
r í s , contestándolo M . Beuasjet de e s t í 
modo: 
"—Yo siempre he pensado que los 
alemanes tenían un solo objetivo: Pa-
rís . La Entente, sin embargo, posee 
aún importantes fuerzas con el más 
potente material d© guerra y enormes 
reservas de municiones, 
i ^Naturalmente medióos ele precau-
sombra, otc" 
Semillas de Horí 
:í 
LEE Y S. *¡V0: M £ 
AÍÍO LXXXV! DIARIO DE LA MARINA Jumo 7 de 1915. PÁ.GIHA CIN. 
X^a V e n t a de D o n Qui jo te 
ha dicho repetidas veces. 
Se 4 c típico ni nada más di-
ñada Verbena de la Cruz Ro-
^ t í ^ l f v í n t a de Don Quijote. 
ja f-f nué consiste? 
1 áe fiesta en el corazón 
LTn ba" iif.no de luz, de música y de de España Heno u 
alegría. rí viven un estanquero. 
^Pdor de feria, un tabernero, 
un ven(;rr0 y varios organilleros con-
un churrer / ^ estudiantes, cantado-
fundidos músicos, toreros, chu-
TeS' hfíaunieros de punto, sacamue-
^bulantes y vendedores de ba^ 
ratijas. 
rr.v un teatro. 
S*v una horchatería. 
? Lv Alcalde y hay Jueces y hay ^¿Sc^to con su correspondiente 
'^^wanolas^terciado el mantón y 
. ^ L . decidoras y retrecheras pu-
San Por el barrÍO en ambiente pr0* 
PÍ Mternan con la gente moza 
^nailan schotis y pasos dobles al 
hpI organillo y entre el Júbilo y 
S ^ i r a de la multitud. 
a Fi dueño de la Venta de Don Qui-
tiene en ella a su familia. 
] Tildas más lindas que la luz del 
v roas alegres que unas castañue-
f°, ^ n las hijas del ventero. 
Reinan en el barrio. 
? ia entrada de la venta hay un 
«nesto de tabacos con el nombre de 
El c£bo apagao que es obra del esce-
nógrafo Gomis. 
Otrl escenógrafo, Noriega, ha pin-
tado La sangre moza, título de un 
puesto de bebidas. 
Son de Melero, de Massaguer, de 
Tarrago y de González de la Peña los 
carteles anunciadores. 
pe los almacenes de E l Encanto 
w-oceden los galJatrdetes y banderas, 
de la casa P. Fernández y Compañía 
ha ido todo el papel y son de E l Sol, 
por cesión de su dueño, don J . R. Rey, 
los toldos que guarnecen las mesas. 
En el teatro estará Quinito Valver-
de con la gentilísima Consuelo Ma-
vendía y un grupo brillante de la 
Compañía de Martí formado por la 
[ Otto, la Cartreras, Violeta, el baríto-
| tu) Antón, Alberto López, Ruiz Pa-
| ns, Sotlllo, Tejada, etc 
I Quinito estrenará la Marcha de la 
Verbena, que ha compuesto expresa-
mente para mañana, dedicándola a la 
Primera Dama de la República. 
Y la Estudiantina del Centro Galle-
go, que se ha brindado generosamen-
te, tocará números diversos. 
Espléndida la iluminación. 
Cedidas por la HaTana Electric 
son todas las instalaciones dol lugar. 
Todo cuanto comprende la Venta 
de Don Quijote estará atendido por 
señoras y por muchachas. 
Se ba hecho ya la distribución. 
Estanco 
Amalia Hierro de González del Va-
lle, María Broch de Fernández, Blan-
quita Hierro de Carreño, Renée G. 
de Garcea Kohly, Ofelia Broch de An-
gulo y Blanquita Fernández de Soto 
Navarro. 
Taberna 
Nena Rivero, Carmelina Berna!, 
Chiquitica de la Torre, Josefina Sainz, 
Beba Carreras y Arsenia Bornal. 
Venta de Barquillos 
Adelaida Dolz, Sissy Durland, E u -
femia Tabernilla, Julia Dola, Adelai-
da Tabernilla y Anita Perkins. 
Venta de Churros 
María Montoro, Olga Bosque, Mer-
cy Duque, Ofelia Zuaznávar, carme-
la Silverio y Celia Rodríguez. 
Venta de Horchatas 
Adriana Bachiller, Carmela Llansó, 
Bmma N?Ldal y Silvia Bachiller. 
Feria 
Dulsita Laborde, Chalía Cadenas. 
Margot Baños y Nena Alvarez Ceri-
C6. 
Mesas de Feria 
Magdalena García, Caca Cabarro-
cas, María y Julia Macías y Teresa 
Cabarrocas. 
Al entusiasm» e Iniciativa de los 
Bimpátieoa caballeros Manolín Hierro 
y Antonio Giraudier, secundados por 
los señores Blicio Argiieles, Manuel 
Sagrario y Eduardo Montalvo, se debo 
todo lo relacionado con la Venta de 
Don Quijote. 
Que será el clou de la verbena. 
M I R J L M A R 
ILa. a l e g r í a de l M a l e c ó n 
¡Qué lindo anoche Mlraniar! 
Había luz, música y animación en 
el flamante garden de la gran ave-
nida. 
Se estrenaba Tuya para siempre, 
cinta preciosa de la marca 4xladJator 
Film, cuyo título parece más bien el 
final de una carta. . . 
Descollaba entre la concurrencia el 
grupo de señoras que paso a mencio-
nar. 
Julia Torriente de Montalvo, Espe -
ranza Cantero de Ovies y María Julia 
Faes de Plá. 
La señora de Martínez Ortíz. 
Mme. Campignon. 
Esperanza Rivas de Diez Muro, Ma-
tilde León de Armand, Cuca Soler de 
Beers, Mercedes Ulloa de Berenguer, 
Paulina Diez Muro de Campuzano y 
Xoeiai González del Real de Ber» 
hard. 
Y completando el grupo, María Ra-
basa de Miles, dama tan interesante 
como distinguida. 
Señoritas. 
Estaban en mayoría. 
Consuelo y Mercedes Sánchez Tz-
naga, Belén y Amparo Ugarte, Nena 
y Angelina Alemany, Consuelito 
Snead, Julita Campos, Margot de ía 
Torre, Nena Saenz de Calahorra, Kat-
tie Garriga, Monlna y Graziella Alzoa-
te. Caca Herrera, Nena Ortiz.... 
Y la gentil Consuelito López. 
Anúnciase la bella película Mi pe-
queña baby para esta noche en Mi-
ramar. 
Creación de la Bertini. 
Enrique FÍOTANILLS. 
Joyas de Brillantes 
Extensísimo es nuestro surtido en los 
estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra hermo-
sa exposición permanente de preciosida-
des para obsequios 
L4 CASA QUINTANA 
Av. de Italia (aates Galiano), li y 76. 
Teléfono A-4264. 
. d e I t a l i a y 
S a n J o s é 
Es el teléfono de 
1A flOR CUBANA t r 
y esta es la casa que sirve los mejo-
res y más ricos Helados, Dulces, 
Liceres y Víveres Finos. 
Implantaciones prohi-
bitivas en España. 
El señor Augusto Merchán, Cónsul 
ue Cuba en Londres, Gran Bretaña, ha 
remitido a .la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"Con posterioridad a las prohibl-
"ones de importación de que di a us-
ted cuenta en mi nota número 60 de 
l0- Je mayo, una Proclama Real, fe-
chada el 13 de abril próximo pasado, 
cuyo texto tengo el honor de remitir-
le adjunto, prohibió la importación 
de los artículos siguientes, a menos 
que se introduzcan con autorización 
del Ministerio de Comercio: 
Betas, zapatos y pantuflas de cual-
quier material, cuya importación no 
estuviera ya prohibida. 
Arengues, sardinetas, hrisllngs y 





na recibido un completo surtido, en lo» 
colores BLANOO,CREMA, ARENA, ROSA, 
AZUL y NEGRO, de 
25j!ts., de SOctsJeTSctsJe SrooygeSr25 
lia y Composteie. 
08 "NACTONAtc."-—Lajmn»», 34-A 
f e r a i o 
Vestidos de voal estampado $ 3.75 
Vestidos de voal estampado, com-
binado con voal blanco_..._ „ 5.00 
Vestidos de voal en obra menuda, 
clase fina _ — ,, 7.50 
Vestidos de tul blanco con entredo-
ses orientales y guipur ,,10.50 
Camisas de día francesas, con bordados 
suizos y cintas pasadas $8.50 la media 
docena. 
rirc^ 
San Rafael y R. M. de labra (antes Aguila). 
e l C A F E m á s a r o m á t i c o y m á s s a b r o s o d e l a R e p ú b l i c a 
G A L I A N O , N ú m . 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 S 
C u a n d o U d . n e c e s i t e D U L O E S , P A S T E L E S y C O N F I T U R A S , 
é a n o s ; t e n e m o s e l m á s a m p l i o s u r t i d o iiiiiiiiiniiiiiinimiiiiiiiiiiMiiii 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LAJMARINA 
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HEPTUNO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
DESDE GÜINES 
JUNIO 5. 
F ALLECIMI EN TO 
A la avanzada edad de 92 años, dejó 
de existir ayer en esta villa la señora 
Juana Hernández viuda de Borges, miern 
bro de distinguida familia local. 
A sus familiares, entre los que se en-
cuentran nuestros amigos don _Magin 
Kaurell, don Benito, doña Ana, dona Ma-
ría, doña Gloria Maurell y Borges y el 
doctor don Antonio Fernández Xiqués, 
reiteramos nuestro pésame. 
NUEVA FARMACIA 
Nuestra culta y estima amiga la joven 
doctor Africa Fernández Iruela, acaba 
de abrir en esta villa un bien montado 
establecimiento de farmacia. 
Deseamos para la amiga talentosa to-
das las prosperidades que ella se merece. 
BAILE EN E L CASÍNO ESPAÑOL 
El Casino Español local prepara un 
bíiile para la víspera /leí próximo San 
Juan. 
Piénsase que tal baile ha de resul-
tar animadísimo porque la animación pa-
ra él es grande. 
REPABACION DE CALLES 
Ha dado principio la reparación de 
nuestras calles. 
Bk medida que aplaudimos y que tsspe- I 
ramos no se quede a medias, ya que son! 
muchas las calles que necesitan arreglo 
Como lo necesitan muchas aceras. 
Kl. < t.'i.U l'i. - e m. 
40,000 PESOS 
Ha sido puesta a la disposición de 
la Secretaría de Sanidad la suma de 
40,000 pesos para combatir los focos 
de paludismo y fiebre tiíoidea en el 
territorio de la República, 
Dr. Salvador Vida 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entro Gallaao y Aguila. 
f operaciones, de 1 a ' 
Consaltas 
VICTROLAS 
Son la suma perfección, reproduciendo los 
sonidos. 
Los mejores músicos, las más grandes ce-
lebridades del arte musical, han impresionado 
discos VICTOR, deleitándose, con sus propias 
voces. 
Un VICTOR en una casa, hace las deli-
cias de todos. 
En cada hogar, puede haber uno. 
HAY DESDE $22-30, hasta $330.00 
— Pídase Catálogo de aparatos y discos — 
M . H U M A R A 
Agente Distriimidor 
Víctor Talking Machine Co. 
M U R A L L A . 85-87 
Apartado SOS. Tel. A-3498. 
mmsmmmm 
©s la palabra que pronuncian nnes-
tros labios, cuando Temos nna mu-
jer, que siendo bonita está falta 
de atractiTOS por su poca elegan-
cia. 
Se puede Testir bien y gastar 
poco pasando por 
líeptuno 67, entre Galiano y 
San Nicolás. 
Club M o n g a 
HERMOSA F I E S T A 
Las huestes gallardas, porque son 
huestes astures, más aún, covadon-
guinas, que presiden la bondad y la 
popularidad de Manolo Llerandi, el 
mago que sabe de todos los premioa 
gordos de la Nacional, se disponen a 
marchar cantando la soberana, contra 
el moro que diz que dicen que anda 
estos revolviéndose como cayuco allá 
por la linda Mambisa. 
Morirá el moro. Y como a moro 
muerto, gran lanzada, su muerte será 
celebrada con un gran festín. Música, 
flores, mujeres, alegría, romea-ía y 
algarabía. Y unos cuartos de cerveza 
negra exquisita, única, lo de moda, con 
que L a Tropical obsequiará a los ro-
meros. 
L a cosa se iniciará con un banque 
te sujeto a este delicado menú: 
Vermouth TorinO. 
Entremés: galantina de pavo, em-
bucahdo de la Sierra, Salchichón de 
Vich, Queso, Aceitunas, Rábanos. 
Entradas: arroz con polo, filete de 
pargo gratén. Filete al Jéérez, papas 
lionesa. 
Postres: fruta natural, vino Rioja 
(Barrica); laguer, sidra y tabacos. 
Y después de yantar a cantar y a 
i bailar. 
Programa bailable 
Paso doble Gallito. 
Danzón Tira la Cuchara. 
Danzón Tuna se quemó. 
One Step Juana de Arco. 
Danzón Pan de Maíz. 
Paso Doble Alma de Dios, 
Danzón Santa Marta. 
Segunda parte: 
Danzón Tú y Ella. 
One Step Ho Johmney. 
Danzón No bailó más Catalina. 
Paso doble E l Triunfo. 
Danzón Rayos de plata. 
Danzón E l Rico Hacendado. 
One Step Owea* There. 
Y después pa la Habana cantando 
al alto la lleva. 
D. P. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Ha sido suspendido en parte el 
acuerdo número 3 del Ayuntamiento 
de Cienfuegos, de fecha 22 de Febre-
ro de este año. 
—También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Güines 
REVISION TERMINADA 
Se ha dado por terminada la revi-
sión del Presupuesto extraordinario 
correspondiente al ejercicio de 1917 
a 1918, del Ayuntamiento de Manza-
nillo, formado para pagar gastos es-
peciales de formación de Registro de 
población y algunos gastos también, 
de la Junta Municipal Electoral. 
Gozando con el calor 
Aunque ello parezca mentira, hay quie-
nes gozan con el calor, porque el calor 
signiiica para ellos, un descanso en sus 
•sufrimlentüs tremendos, producidos por 
el reuma. Lo cuerdo, no es gozar ahora, 
sino tomar antirreumático del doctor 
Hussell Hurst de Filaelfia, que cura e. 
reuma. 
Es un excelente preparado que alivia 
el reuma en cuanto se empieza a tomamr 
y lo cura prontamente. Hace eliminar 
él ácido úrico, que con exceso haya en 
ol organismo y la eliminación es rápida 
y segura. 
Para la sangre no hay nada tan 
perjudicial como dejarla llenar de 
impurezas. Elimine ese ácido terri-
ble que azota su estómago. Tome 
"bimagnesix" y verá como cura radi-
calmente. 
Sí va a comprar alguna medicina 
para su estómago, prefiera cualquie-
ra, menos aquellas que usted com-
prenda lleven bicarbonato, pues si 
lo toma por costumbre, su intestino 
sufrirá enormemente y le será alta-
mente perjudicial. 
"Bimagnesix" es doce veces más 
activo que todos los productos hasta 
hoy conocidos; disuelve y elimina el 
ácido úrico, favorece la digestión y 
cura radicalmente el reumatismo. 
Esa molestia en el costado no es 
más que ácido úrico acumulado en el 
riñón. Tome "bimagnesix", que es 
un gran diurético (haco orinar) y 
por la vejiga sacará u-ted mismo ese 
mal que tantj le molesta. 
No tome magnesia; use bimagnesix 
que es una magnesia doble, de fama 
mundial. Un frasco vale solamente 
. ochenta centavos en cualquier dro-
guería o farmacia del mundo. 
F J 
Departamento de Confecciones 
Nuestras 
V E S T I D O S , 
en 
K I M O N A S , 
A T I N E E S y 
trajes para baños, juegos completos. 
R E I N A 5 y 7. 
Con ventaja a si lo hace en cualquiera otra ca-
sa puede comprar en 
"La Veneciana" 
BATAS, D E S H A B I L L E S , MAÑANITAS, PEI-
NADORES, MATINEES y cuanto artículo más 
pueda necesitar en confecciones para niños y 
señoras en 
LA VENECIANA, Avenida de Italia No. 38 
A n t e s G a l i a n o 
Servimos órdenes al interior. 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio de i m . AÑO U X X V I 
" E l Imparcial" de Madrid, publica 
la siguiente noticia: 
Los representantes en Cortes de todos 
los distritos qtué ha de atravesar el fe-
rrocarril de E l Ferrol a GiJ6n acordaron 
ayer q/ue una ComlslOu visite al presi-
dente del Consejo y al ministro de Fo-
mento para pedirle aue, o por decreto o 
por un provecto de ley especial que se 
presente a las Cortes, se proceda a la 
más pronta coristruecidh del ferrocarril 
citado que es de suma importancia, no 
'̂do desde el punto de vista regional, ai-
ro tamhl n para los intereses generales 
de la nación. 
He ahí un asunto de verdadera im-
portancia. 
E l ferrocarril de E l Ferrol a Gijór. 
es de urgente necesidad. Por la situa-
ción de las regiones que ha de atra-
vesar y por la riqueza de las mismas 
llegará a ser dicho ferrocarril uno de 
los más importantes de España. 
Hace mucho tempo que se pensó en 
esa línea. Y hasta se emprendieron 
activas campañas a favor de ella. Pe-
ro todos los tsfuerzos se estrellaban 
ante la abulia de las esteras oficiales, 
donde los expedientes dormían el 
sueño de lô s justos. 
Los parlamentarios gallegos y as-
turianos no ce-an en su empeño. Elloe 
saben que a los intereses de la na-
ción en genera] y a los de los distri-
tos que representan en particular, 
conviene que eso ferroc^rnl sea una 
realidad. Y trabajan sin descanso pa-
ra conseguirlo. Son merecedores de 
que el éxito corone sus esfuerzos 
La ocasión presente es propicia pa-
ra ello. Se ^i.cuentra en el Poder un 
Gobierno fuerte y consciente, con au-
toridad sobrada, y dispuesto a traba-
jar por el bien del país. Y ocupa la 
cartera de Fomento el señor Cambó, 
que sabe lo nvucho que al interés de 
la nación conviene aumentar su red 
de ferrocarriles, y construir líneas se-
cundarias y estratégicas. 
De ahí que esperemos fundada-
mente en el feliz resultado de las 
gestiones que vienen realizando los 
senadores y diputados por los distrx 
tos de Galicia d© Asturias. 
Pues señor. . . 
Erase que se era una artista muy 
buena, muy linda, muy simpática. Ma-
las lenguas nunca pudieron hacer 
presa ni en su arte, que era puro, ni 
en su reputación, que era diáfana co-
mo el cristal. 
La Argentinila, que así se llama la 
gentil a,rtista de nuestro cuento, que 
no es cuento sino caso verídico y muy 
verídico, era ei ídolo de los públicos 
españoles. Y sobre todo del de Bar-
celona. Teati-o donde trabajara la 
Argentinita era teatro favorecido por 
la; suerte. E n él se sucedían los lle-
nos, quedando convertida la taquilla 
en una mina de oro. Y nalía la artis-
ta a escena y los apla.usos adquirían 
tan grandes proporciones, que no 
faltaban casoí? en que !a policía los 
creía alteraciones de -'-rden público. 
Pero he aquí que la Argentinita fué 
u cumplir un contrato íi Valencia. Y 
dícese que en una de las funciones di-
jo un couplet mortificante para los ca-
talanes. 
Si la cosa fué tal como dicen que 
sucedió hizo mal, muy mal, la Ar-
gentinita. L a artista detió haber te-
nido en cuenta las infinitas demostra-
clones de afecto, de simpatía, de câ -
rlño, que constantemente recibió del 
público catalán. Y lo menos que 
podía hacer la Argentinita era pagar 
el cariño con gratitud. Además, Ca-
taluña es una reglón honrada y labo-
riosa no es l or lo tanto merecedora 
de burlas, siró por el contrario, acree-
dora al respeto de todos. 
Cuando la Argentinita volvió a Bar-
celona, el público la recibió hostil. 
Todas las noches recibía la artista 
rotundas demiif traciones de desagra-
do. 
; Armando Oliveros escribió desde 
la ciudad condal a " E l Mundo", de 
Madrid: 
Lo de la Argentina no tiene arreglo 
posible. 
Por más explicaciones que dló la gen-
til artista, y por más que procuró con-
vencer a los jóvenes regionalistas de que 
no fueron .iamás sus propósitos los de 
ofender a Cataluña, cada vez cine Encar-
nación aparecía en el escenario del Do-
rado, se repetían las demostraciones de 
desagrado, n veces en forma tal. que hu-
bo necesidad de que intervinieran los 
agentes gubernativos. 
A nosotros nos parece bista la lección 
oue en Barcelona se acaba de dar a la 
Argentina; pero larnsjitamos profunda-
mente que, después de dada la lección y 
de escuchar todo genero de excusas y de 
perdones, so insista en alejar a tan ex-
celente artista d» los escenarios de Bar-
celona. 
Y lo lamento doblemente porque cree-
mos que la Argentina es mucho mejor, 
artísticamente hablando, qiue otras mu-
chas qne por aquí actúan, a quienes gran 
parte de la opinión achaca un regular 
tanto por ciento en las manifestaciones 
de desagrado que la Argentinita viene 
recibiendo. 
Los lóvenes reeionallstas fueron al Do. 
rado para exteriorizar su protesta, ya lo 
Hemos" dicho, justa, desinteresada, gula-
dos sólo por sn amor a Cataluña. ;. Son 
los mismos, pued'en ser los mismos, los 
que promovieron los sucesivos alborotos 
Nos resistimos a creerlo. 
Estuvo muy en su punto la protes-
ta de los regionalistas. Fué un castigo 
y una severa lección para la Argenti-
nita. Y la ipcción será ¿'provechada 
no solamente por la mencionada ar-
tista, sino por todas las demás, que 
se mirarán v se volverán a mirar an-
tes de lanzar en un escenario con-
ceptos, morti.ncantes para determina-
da región. 
Pero así como creemos muy justa 
la lección dd'ia, nos partee exagera-
do el castigo impuesto a la gentil ar-
tista. Debe irnerse en cuenta que la 
Argentinita d'ó toda clase de expli-
caciones y además que se trata de 
una muchacha. Y con las muchachas 
no deben extremarse lo? rigores. Con 
unos cuantos palmetazos tienen sufi-
ciente castigo. 
(fe 
N o v i a s 
D E J^RONIQUE Y O^. P a R I S 
Son los polvos que gHStan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e » y c h i c a s . E x i j a l a 
e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
de B R O N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 




MANIFIESTO 2,316.—Vapor sueco AI L A 
capitán Hendenskog, procedente de Nor-
folk, consignado a Munson S. Line. 
F . C. Unidos: 2,480 toneladas carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 2,317.—Vapor americano 
.1. R . P A R R O T T , capitán Phelan, proce-
dente de Key W^est, consignado a R. L . 
Brannan. \ 
M I S C E L A N E A S : 
Gotman C. y Cia: 340 sacos maiz 
Arellano y Co: 9,603 tejas. 
Hershey Corp; 72 bultos tubos. 
Ilavana Central R . y Co.: 630 cuñetes 
espigones. 
Manatí Sugar y Co: 54 bultos carros y 
accesorios 
J . R. t). Orn y Co: 1.800 piezas te-
chados. 
('. U. llndson: 67 bultos carros y ac-
cesorios. 
Pons y Co: 2.000 tejas. 
nboadn y Rodríguez: 300 barriles yeso. 
K. L . Hrannan: 6 carro». 
n I D E R A S 
Benemells y Co: 1,553 piezas ma-
700 id ifl 
1.520 id id. 
col i: ruru i 
nd CeiQcnt: rl id. : 1,4;;0 atados 
M A N I F I E S T T 2,318—Vapor americano 
MEXICO, capitán Miller, pro'-edentc de 
New York, consignado a W. H . Smitli. 
¿Un motor sencillo y perfecto? E L J A C O B S O N 
R E U N E TOOAS LAS 
GARANTIAS 




y abseíotameote sólidos. 
Hay en existencia de to-
dos t a m a ñ o s . Escriba 
hoy mismo por informes 
Wm. A. Campbell, Lamparilla 34. 
Arados, Camiones, Montacargas, Bombas. Maquinaria de Panaderías, Mezcla-
doras de Concreto, etc., etc. 
l—lEU 
: 41 bultos anuncios, 2 
1 atado latas, 1 huacal 
id. 
V I V E R E S : 
G. T . y Co: 75 cajas bacalao. 
W. B . F a i r : 50 cajas añil. 
P. Inclán y Co: 3S5 sacos sal. 
M. N. F . : 250 sacos id. 
Yen Sancheon: 27 cajas víveres y efec-
tos chino. 
King Kee: 8 bultos id. 
San Fac: 28 id id. 
Q. J . C . : 10 id id. 
P. O. T . : 71d id. 
Ardois Bonich y Co: 10 barriles vino. 
14: 159 cajas sardinas. 
G. J . Ackril l: 40 cajas galletas. 
M. Ruiz Barreto y Co: 50 medio ba-
rriles vino. 
Méndez y del Río: 70 id id. 
C. González: 100 cajas leche, 20 sacos 
maní, 2 cajas cajas cacao. 
Tauler Sánchez y Co: 200 sacos frijol 
M. Nazabal: 50 cajas quesos. 
Orts Capelle y Co; 50 medios barriles 
vino. 
Bustillo San Miguel y Co: 27 cajas 
compotas, 1 Id conservas, 13 id frutas, 4 
id, 1 saco lentejas. 
Central Morón: 86 sacos harina /le 
maíz. 
Leaueito: 30 id id, 0 cajas puerco. 
La Julia: 58 harina de maiz. 
Santa Gertrudis: 58 id id. 
Violeta: 6 cajas puerco, 180 Id leche, 
18 tercerolas Jamón. 
E . Ramírez y Co: 6 barriles vino. 
.T. P. y Cor; 327 cajas bacalao. 
V. D. : 100 id quesos. 
M. B. B . : 200 cajas bacalao. 
V. S. B . : 5 cajas quesos. 
I ' . M. Catas: 72 cajas maicenas. 
H , B. y Co: 20 cajas maíz; 
158: 250 cajas maíz. 
O. Cots-Jüis: 8 Cftlns manzanas, 20 id 
cereza, 3 huacales fresas, 3 calas Unión. 
1 huacal espár ragos. 2 « mjas naranlas. 10 





Menocal y Merman: 373 sacos harina. 
Dominion Trading y Co: 9 huacales 
manteca de cacao. 
Pardo Hno: 4 barriles maicenas 
Fernández Trapaga y Co : 50 tabal pes-
cado. 185 cajas bacalao. 
S. R . : tercerolas manteca 
A. Canales: 130 cajas quesos, 15 id 
cereza 
Swift y Co: 7 cajas mantequilla, 300 
id quesos. 10 atados carneros. 
C. de la Torre: 15 cajas " cerezas, 10 
bairiles sal, 60 cajas quesos. 
Central Soledad: 0 cajas pu«rco. 
Lugareño: 11 Id id. 
María Victoria: 6 id 
Mercedes: 12 id Id. 
.Taguayal: 8 Id id 
Fél ix: 6 id Id. " 
Stewart: 25 id id. 
Mercedita Sugar y Co: 3 cajas id, 5 
tercerolas manteca, 10 cajas aceite, U 
id carne. 
L ly i y Co: 4;? «Ma-s tabaco, 1 Id libros, 53 id víveres chino 
Borden y Co : 1,000 cajas íech«. 
Cruz y Salaya: 10 tambores quesos 
M. R. : 5 Id Id 
Í- y„Co- 100 ^ J 8 * Puerco. v S . í . C. : 29 bultos eítectos y víveres chino. 
Q. H. C. : 6 01 id, 40 atados te 
Central Portugalete: 47 cajas leche, 25 
sacos papas. 
Armour y Co: 526 cajas jugos, 203 ca-jas manteca. 
A. Luaces: 12 cajas pescado 
Ferrer y Puig: 12 id id, (1 menos.) 
Lozano Vega y Co: 100 cajas, 4 hua-
cales quesos, 2 barriles sal, 1 huacal 
papel. 10 cajas naranjas, 30 id cerezas. 
Menóndez y Rodríguez: 15 Id id, 10 
atados quesos. 
Flelschmann y Co: 40 cajas levadura. 
Hotel Plaza : 3 barriles carne v aves 
< . C. : 30 cajas bacalao 
Cinp. M. Nacional: 20 barriles cocos 
Laurrleta y Viña: 10 barriles, 10 me-
dio id vino. 
J . M. Bérrlz y Co: 2 atados, 5 terce-
rolas jamón, 5 cajas mostaM, 10 id sal, 
1 caja conservas, 1 id carne, 1 Id turfas, 
1 irl hígado, 6id. 
A. Armand : l.COO sacos papas, 45 bul-
tos manzanas, 1 huacal espárrafos, 11 
cajas cereza. 36 id quesos, (5 Id melo-
cotón, no viene.) 
Cuban Cano: 83 tabal. 95 calas pesca-
do. 2.210 cajas lerho, 181 sacos arroz, 43 
huacales. 237 cajas embutidos, 414 cajas 
aceite, 64 id puerco, 131 ícrcorolas man-
teca. 
I'ont Restoy y Co: 77 cajas cómpota, 
5 id carne. 5 id huevas, 2 cajas, 2 id 
conservas, 100 id levadura, 50 Id tapioca. 
4 id quesos, 25 cereales, 30 Id frutas, 2 
id cigarros, 100 Id ciruelas pasas,. 
.T. Gallarreta y Co: 2 barriles jamón, 
15 cajas manzanas, 2 Id naranja, 20 Id 
cerezas, 13 id, 7 atados quesos. 
Am. Grocery: 31 cajas maiz, 9 Id afre-
cho, 2 id tapioca. 3 Id gelatina, 16 id man-
tequilla, 23 cajas ciruelas pasas, 2 Id 
alpiste, 3 id jabón, 18 id frutas, 35 id 
harina de rnalz, 10 cajas cómpotas, 3 id 
cereales. 1 id paraguas. 
Central Dulce Nombre: 6 tercerolas 
manteca. 30 cajas leche, 40 sacos frijol. 
178 id arroz 
E l l a : 79 id Id, 15 id frijol, 100 cajas 
leche. 40 tercerolas manteca 
Natividad: 3 id Id, 150 sacos arroz. 
Washington : 6 cajas puerco, 54 Id acei-
te, 110 Id leche. 
Tuinicú: 1 caja tercerola jamón, 50 ca-
jas leche. 50 id aceite. 
ENCARGOS: 
F . García: 1 atado lámina 
M I S C E L A N E A S : 
M. l l lar: 2 cajas papelería. 
.T. Y . C. : 2 cajas cajas contadoras 
R. Cañedo: 1 caja ropa. 
B . Bey D. : 17 bultos pintura. 
A. Sánchez: 2 cajas pastillas. 
G. G. y Co: 20 tambores pintura, 14 
barriles coles. 
J . G . y Co: 20 tambores pintura, 14 
barriles coles. 
J . G. Bermiidez: 6 fardos 
D. Fernández: 40 huacales 
M. R . C. : 1 caja balanza. 
1.789: 14 bultos accesorios para auto. 
P . S. : 1 atado medalla. 
R. G. D . y C : 3 cajas papelería. 
M. Agudo S: 1 caja camisa . 
F . Barros: 1 id id. 
B . Carbajal: 2 id id 
A. Sauz Hiño: 1 Id id 
L . Oarcía Hno: 3 Id íd 
A .Vi la : 1 Id Id. 
.T. E . S. : 8 cajas accesorios eléctricos. 
M. Camín : 4 cajas camisas 
Quintana y Co: 8 fardos alfombras 
A. M. González Hno- 2 cajas esquina. 
F . C. Unidos: 586 bultos materiales. 
T / . ' E . Antlga: 3 cajas cuchillos v má-
quina. 
D. E . D. : 2 cajas encajes 
Industrial Sombrerera 
Jas. 
.T. Barnuín y Co: 4 id íd. 
Canto Hno: 3 id id 
Lavín Hno: 2 id id' 
Plaza Hotel : 20 cajas papel 




La Cubana: 80 calas acnias mineral 
C. del Pomar: 4 bultos efectos 'd* hierro. 
C. Pedroarlas y Co: 5 caias lozas 
.T. A. Estrada: 2 calas chechet 
K D. Ortega: 31 ralas herramientas 




.1. Pascual P . : 3 huacales muebles 
Fil is Hno: 3 calas sierra 
23: 34 caías eflectos de escritorios '34 
bnTtos id de acero 
F . Ouinterfo: 8 bultos accesorios 
ra mito. 
Gutiérrez y López: 4 caja» efectos 
de aluminio. 
O. P. : 50 bultos accesorios para auto 
350: 8 Id Id. 
A. Crusellas: 20 bultos cartón 
V. G. Mendoza: 171 bultos' pintura 
v mamiinarin. 
C. M. Cartaya y Co: 15 barriles acce-
sorios eléctricos. 
S. A. G. B . : 12 bultos cristalería 
T. y Co: 4 bultos Id y medía 
N. E . S. : 5 máquina de escribir, W 
calar, id y anuncios. 
TRV Fernández: 8 calas sobres y ligas 
C. A. : 1 cala boletines. 
Lañe e hijo: 12 huacales efectos de 
hierro 
C. M. C. : 2cajas bombas 
L . V,. A. : 3 íd id. 
F . Martínez: 13 bultos efectos de hie-
rro 
A. Y . C. : 1 caja tijera. 
A. Saíguiero: 1 caja muestra. 
2-^5...: 3 calas ruedas. 
K Korbel: 8 bultos muebles y neveras 
J . Cicerane: 4 cajas relolos" 
Hispano Cubana: 1 caja Jabón. 
A. R. : 2 cajas cuero 
R. R. : 4 cajas accesorios eléctrico. 
Gárriga y Sureda: 1 caja limas. 
U. M. C. : 2 cajas botones y acceso-
rios piano. 
V. C. : 5 cajas botones y efectos de 
hierro. 
Ronero y Tobío: 9 cajas juguetes y 
efectos plateados. 
A. M. González Hno: 2 cajas metal. 
A. Y . C. : 5 cajas Impermlables, 
D. Rnisánchez: 6 cajas mnebies. 
Alvrazc v Farac: 25 sacos cera. 
V. L . : 2 cajas lustre. 
Alvarez López y Co: 5 cajas cartón y 
papel. 
(}. Mencndez: 2 cajas cuero. 
Miranda y Pascual: 20 cajas pajas. 
R. F . : 47 cuñetes remache, 
Sí.ntos Alvarado: 4 cajas papel y so-
bres. 




Co: 4 bultos accesorios 
494: 1 caja id, 5 fardos regillas. 
Bouigue Cazea y Co: 1 caja peine. 
T . Labrador; 4 bultos registradoras y 
cajas para caudal 
P. y Co: 1 caja jamón. 
A. Pérez B : 10 atados papel. 
V. Arenal: 1 caja efectos plateados. 
B . Barbozan y Co: 1 caja cristalería. 
I ) . Blls: i caja efectos plateados. 
Otalarruchi y Co: 1 caja cristalería. 
O. A. 15 bultos neveras y drogas. 
González y Marina: 125 cajas aceite y 
potaza. 
V . Á. : 15 fardos vute. 
M. Vi l lar: 2 cajas papel. 
O, B . Cinta: 12 bultos maquinarla y 
accesorios. 
C. G. : 50 atados papel. 
Slnger S. Machine y Co: 18 bultos má-
quina de coser y accesorios. 






S. M. : Co: 1 caja máquinas, 
P - : 1 caja tónico 
Fortún: 46 bultos" efectos de e 
juguetes, vidrio y gabinetes, 






T . A. : 2 fardos lona 
C. : 160 cajas botellas. 
Camps y Co: 1 caja tela. 
Caballero: 21 cajas accesorios para 
salcófagos. 
F . A. Ortlz: 6 Id Id 
H. A. : 10 fardos hilo 
G. Muñoz: 12 cajas papel. 
Cuban Tire Rubber y Co: 158 bultos lona. 
E B . : 42 bultos clavos y pasadores. 
D. y Co: 1 cala rueda 
Ferrocarril del Norte: 18 bultos ma-
teriales. 
6 cajas para caudal 
3 cajas máquilna j 
M. F . C . : 2 huacales poleas 
J . García l ino: 1 atado acero 
H a r n s Bros y Co: 119 bultos muebles 
y electos de escritorio 
t . G. Robins y Co:'250 id id. 
0r. 1 eti-jiccione: 6 bultos accesorios 
apra auto. 
IVibriea de Hielo: 501 Id materiaTas. 
rbra l l Electrical y Co: 79 id acceso-
rios eléctricos 
Cuba E . Sui)ply y Co: 134 id Id 
West India Giy Refg Co: 86 id mate-
riales. 
Havana Eléctrica Ry P 
Gómez del Río v Co • 2 L . Co: 40 id id y o: 20 bultos ácido. 
Lecours : 107 Id Id 
F . Turull y Co: 275 Id id. 





F . G. acceso-
Comp. 
sales. 
M; Nacional: 10 bultos bainilla 
Pérez Hno: 0 cajas papelería. 
R . Benítez e hijos: 4 id Id. 
R . G . : 3 cajas juguetes y espejos. 
R . C . : 4 rollos cable. 
.T. García Hno: 1 cala acero. 
L . L . Aguirre Co: 8 cajas cartches. 
. .1. de la Guardia Co: 14 fardos goma. 
E . Cuastareba: 2 bultos chapas. 
444 : 42 bultos accesorios eléctricos y 
para muebles. 
B . B . : 1 nevera. 
C. M. : 2 cajas papel. 
D. T . : 2 cajas coloretes. 
J . Pascual Baldwln: 50 máquinas de 
escribir. 
V. G .Mendoza: 3 bultos maquinarla. 
H . R . Co: 2 barriles grasa. 
No marca: 1 caja accesorios de ofi-
cinas. 
M. N. : 1 caja pieles. 
.T. B . C . : 2 cajas sombreros. 
992 : 200 sacos ácido. 
R . Valverde: 5 bultos tinta. 
Anselmo López: 2 pianos. 
H|. P . : 2 cajas aceite. 
D. L . V . : 1 caja cilindros. 
4 cajas maquinaria. 





Kiavana Auto Company: 1 auto. 
K. K a r m a n : 16 bultos accesorios eléc 
trieos. 
EXPr'eSS^ 2 2Íd efectos sanitarios. 
Porto Rican Express Co 
press. 
Martín Kohn : 1 escopeta 
Carballo y Martín: 2 cajas flores 
S- ínros: ^ má,3uinas de escribir. 
1 . : .>9 bultos ropa, calzado, anuncios 
y tejidos. 
ünj ted Cuban Express: 2 lid 
J . H . : .'! cajas drogas. 
B . L . : 1 Id cuero. 
D . B . : 14 cajas seda y tejidos 
D . Bass ini : 15 id velos y seda. 
T . B . P . p . : i caja muestras, 24 
m i e s aguarrás . 
Southern Express Co: 13 bultos 
press. 
Híirris Bros Co: 1 caja naipes 
C. Fernández : 1 id id 
J . S. B . : 10 bultos 
para auto. 
Havana New York Express: 20 cultos 
express. 





ropa y acesorios 
eléc-
9 cajas accesorios para 
cri - . 
Y'. B . y Co 
L a Vizcaya 
trieos. 
L . Morera: 
escobas. 
997: 1 caja laca. 
902 : 2 barriles accesorios para baúles 
914: 1 caja redajas. 
M. Kohn: 6 cajas ^icopetas. 
T . C . C. : 54 cajas máquinas de 
bir y accesorios. 
84: 3 huacales accesorios para i 
crltorios. 
Babcok Wilcox Co: 1 caja bombas 
Licorera Cubana: 8 fardos corchos. 
A. F . 6 cajas efectos chino. 
I i . P . M. : 3 cajas Id. 
C. Pim: 123 atados pantuflas. 
T . S. T . : 15 cajas efectos chino. 
C. P . : 7 id id. 
A. L l y i : 7 id Id. 
L a Habanera: 200 barriles botellas 
T . S. T . : 4 cajas efectos chino. 
A. tt. : 12 Id id. 
W . F . L . : 4 id Id. 
F . A . 7 Id Id. 
S. C . N. W. : 9 fardos hilo. 
Director de Correos: 129 bultos 
fato. 
Cuban Telephone Company: 16 bultos 
materiales. 
Heydrlh y Muller 
para sillas. 
S. D . B . F . : 2 
F . R . : 12 bultos 
sul-
12 bultos accesorios 
Co • 18 bultos accesorios para 
pa-
B R O C H E D E B R I L L L A T E S , E N 
FORMA D E L I R I O , MONTADURA 
ANTIGUA, S E HA PERDIDO E N E L 
R O F F GARDEN, H O T E L PLAZA O 
E N E L T E A T R O FAUSTO. BUENA 
G R A T I F I C A C I O N SI S E E N T R E G A 
E N L A OFICINA D E L H O T E L S E -
V I L L A . 
14,593 
P A Y R E T 
Programa dvj la función de esta no-
che: 
Primera tanda: Noveno episodio de 
la Interesante cinta "La mujer aban-
donada" y la zarzuela en un acto "Las 
mulatas do Bambay", por la compa-
ñía de Pous. 
Segunda tanda: Episodio 10 de "La 
mujer abanderada" y la revista "Me-
rida Carnaval." 
CAMPOAMOIÍ 
E n la tanda de las cluco y cuarto 
se proyectará la ínteres inte cinta de 
la marca Pájaro Azul interpretada 
por la notable artista de la Universal 
Violeta Mersorau. 
E n las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
" E l Minero', "Rosa de Mayo", " E l 
aprieto de Gertrudis", "La contrase-
Ba", " E l disfraz de don AbundIo","El 
fugitivo" y "Revista uní^ersaí núme-
ro 20." 
En primera parte h 
y el drama de asunto ^T8 ^ 
lado " E l cofrecito de f 1Cil 
en seis iparte<?. 
E n segunda, log ei>Í8od 





primera tanda de la función 
noche figura la zarzuela en 
dos actos " E l Niño Judío." 
E n segunda, "La buen?, sombra." 
A L H A M B R A 
E n primera tanda, "Arriba la rum-
ba" • 
"Llegó Veneno" en segunda. 
Y en tercera, "Flor de The." 
C O M E D I A 
No hemos recibido programa. 
Í - A U S T 0 
Los que detieaban conucer la bella 
película "Prisión sin muros", tendrán 
hoy oportunidad de admirarla asis-
tiendo a la segunda tanda del con-
currido Fausto. 
L a terraza del bello y fresco tea-
tro lucirá seguramente muy atractiva 
con el contingente de damas que 
atraídas por el magnífico éxito del 
último estreno, "Corazones desterra-
dos", acudirá esta noche a deleitarse 
con ambas pelírulas. 
E n "Corazor.es desterrados" realiza 
la notable artista Clnra Kimball 
Young labor admirable. 
Además $« proyectarán graciosas 
películas de Arbuckle, el popular y 
simpático "gordito." 
MARGOT 
E n primera tanda se "proyectarán 
películas cómicas. 
E n segunda, "En manos del desti-
no", cinta interpretada por la famosa 
actriz Lidia Qbaranta. 
Y en tercera, estreno de "Resu-
rrección", adaptada de la novela de 
León Tolstoi e interpretada por Ma-
ría Jacobini v Andrés Habay. 
M 1 R A M A R 
"La vuelta de la tumba", bella cin-
ta de grandes sensaciones. 
" E l acecho" interpretada por la 
Hesperia, actriz de bien ganado re-
nombre. 
Dos cintas cómicas que llevan por 
título "Sueño de dos golondrinas" y 
"Así va el mundo-" 
"Mi pequeño Baby", creación de la 
popular Francesca Bertini, en la que 
esta magnífica actriz pone de relieve 
su gran tálenlo. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa: 
F 0 R N 0 S 
" E l soldado de Cuba" eil 
tanda. ^ ^. 
En segunda. "Llamas fn„ 
Y en tercera, estreno 
que manda." Qe 
;cProf l tV ,La mu3er abana 15 episodios. u 
M I E V A I N G L 4 T E R K 
"La zona de la muerte" y 
y nobleza" se proyectarán ? ^ 
funciones de hoy. n 
L A R A 
En este concurrido cine ^ 
clan para la función de eat '<-
en las tanda3 primera v t<J ^ 
cinta "Entre dos fuegos"- v ^ . 
gunda y cuarta, "Fuer?. ' y en •• 
terminación. 'a y nc 
E n breve, "Las hazaña-? de 
" E l bandolero de Australia» 
heroína de loa cow boys.» 
N I Z A 
"Prisionera de una isla" "t̂  
nos ocultas" y "Fuerza v nohw1 
proyectarán en la función rtT 
noche. ue 5 
R E C R E O D E B E L A S C O A I J } 
Programa muy interesante es 
la función de esta noche. 
En primera parte la cinta pjw! 
de Max Linder. " E l divorcio deT 
en segunda, el drama en cinco a* 
"La campana trágica"; y en t 
"Ley divina.'* 
M0NTECARL0. 
Gran Cine para familiais. Ejv. 
ción diaria de las mejores pei^ 
Hoy variado programa. 
Afios hace que se fondú la % 
br lca sfllza de Belojes, 
• ex 
"Caballo de Batalla 
Unico Receptor 
Marcelo Marta 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye 
r í a d e b r i l l a n t e s , Brillantes 
s u e l t o s y Relojes . 
Casa fondada en el año 18911 
Muralla, 27, altos. 
oa.ias sierras, 
efectos de hierro. 
Toraco: 6 cajas papelería y folletos. 
IVdal y Fernández: 5ó bultos máqui-
nas de coser. 
Melchor A. Dessau: 14 bultos máqui-
nas y accesorios 
H . Y . : 1 huacal poleas. 
A. C . Duque: 3 bultos yerbas. 
.T. Boada: 22 barriles .labón. 
K . : 2 bultos maquinaria. 
Mora Zayas Co: 10 Oatados muebles. 
Amador Hno y Co : 9 cajas talco. 
K. .7. Mineses: 4 bultos accesorios eléc-
tricos. 
F . TTrmtlbprasea: 1 cala mamparas. 
K . .T. D. Orn: 11 bultos archivos. 
V . G. : 35 tambores efectos de ma-
dera. 
PéreT! y García: 9 cajas ferretería. 
González y Co: 5 cajas cemento. 
R . Truffin: 2 cajas extermina<iores. 
C. M. y Co: 1 caja accesorios para au-
to. 
M. Humara • 5S cajas gramófonos y 
accesorios. 
C. Jordi: 3 cajas loza y accesorios pa-
ra tarjetas 
B . B . y Co: 4 cajas efectos de torador. 
G. Fernández: 2 cajas sombreros. 
,T, Pa raifin v Co: 2 id id. 
W. H . Smith: 49 huacales carretillas 
Arando y Milanés: 1 caja estuches, 1 
id brea. 
.T. L . Stewers: 10 pianos. 
González: 3 cajos hojalata. 
Cuban Importation Co: 15 bultos vál-
vulas v accesorios. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 
9 cajas materiales, 64 id empaquetadura. 
B . B . : 30 bultos mangueras y plan-
chas. 
C. González: 12 cajas aparatos 
Kolmah Co: 11 cajas pintura. 
.T. L . : 40 bultos, tubos y oxigeno. 
E . Bordenave Co: 58 bultos efectos de 
acero y aceite. 
495 : 4 bultos máquinas y accesorios. 
Industrial Mignon: 16 caas hilaza. 
C. de A. de A. 34 cajas accesorios eléc-
tricos. 
W. A. Campbell: 2 cajas cortadores,, 
19 bultos maquinaria y polvo. 
Q. Muñoz Co: 14 bultos papel almidón 
y accesorios para gas. 
Unión Carbide Co: 500 tambores car-
buro 
R . Carreras: 1 caja con los restos de 
Isabel Carreras. 
Compañía Cubana Dental: 42 cajas ga-
binetes. 
Vnssallo Barinaga y Co: 19 aejas ac-
cesorios. 
P. H . y Co: 86 bultos cemento y cm-
tlllas. 
Comlnd : 12 tambores amoniaco. 
A. M. S. : 1 caja maquinaria. 
J . P . S . : 1 caja tornillos. 
A. de M . : 1 caja tubos. 
M. Iturralde: 1 caja maquinaria. 
Daguanos: 1 huacal motor. 
A. de B . : 7 cajas ácido y maquina-
rla. 
Cuban Pcrtland Cement Corp: 7 bultos 
bombas y grasa . . , 
Bnnco Nacional: 24 cajas balanzas y 
pesas 
K . Pesant y Co 17 bultos maquinaria 
y accesorios. 
J . P . : 36 sacos corchos. 
Havana Marine B y : 1 caja madera. 
Audrin y Medina: 36 bultos efectos sa-
nitarios 
M. .7. V . : 2 cajas sombreros. 
L . K . C . : 1 cajas accesorios eléctricos. 
B . D. : 1 caja cuero. 
M. R. : 1 caja accesorios para autos. 
A. Hams: 4 cajas ferretería. 
C. Y. M. : 7 bultos tinta. 
M. K . : 1 escopeta. 
C. Y . M. : 3 cajas tintes. 
M. y Co: 7 bultos colores. 
L . H . : 18 Id id. 
R. K. M. y Co: 4 cajas impresos. 
C. M. : 4 cajas hilasas. 
R. A. R . : 2 cajas accesorios para 
auto. 
S ue 
Muebíes de todas clases, juegos de mimbre y Se cuarto, Lamas «e 
rro y de madera,. Lámparas modernistas. Vajillas. Cristalería y Locen1 
Un surtido de cubiertos de todas clases, Cajas do caudales de todos ta' 
maños. Tenga la seguridad do que nuestras existencias le proporcW 
rán lo que usted necesite al mejor precio. No invierta su dinero en m 
pras antes de consultar los precios de esta Casaw Estamos dispaestos i 
servirle 
CUANDO COMPRE SUS JOYAS VA-
YA D I E E C T A M E N r E A L A F A B E I C A 
Hallará todo lo que necesite j a 
precios de primera mano. 
F A B R I C A N T E S J O Y E R O S 
toda y Carialal, Hnot 
Hacemos tods clase de trabajos 
por difíciles que geoa. 
Compramos oro vi o jo, prendas an-
tiguas, platino y plata. 
MURALLA. CL T E L E F O N O A-WB^i 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
unciese en el I 
L A M A R I N A 
ím fondada m 1875 
ISIDORO P E L E A 
G A L I A N O 136, F R E N T E a la P L A Z A D E L VAP01 
T E L . A-4942 
Se compran objetos antiguos. Ad omás. se cambian, se coraponen í8 
yendon cajas de caudales, nueyas y de uso. ,5 







P E L I C U L A S C O M I C A S 
F a n m o B í presenta a WALLACE REID, en 
i i n M u r o s 
CIABA KIMBAL YOUC, en 
D e s t e r r a d o s 
Co. Animas, 
Paramonnt presenta a 
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incremento del Bo-
arismo en Coba 
r próxima oonrenclón rotnría de 
- sas City, conocerá la buena nne-
KaIíle haber sido constítmdo el club 
VI santiag-o de Cuba.—El Tlaje a 
nHente de los rotarlos habaneros.— 
S u c z a s de la región orlental^Re-
lerdos de la gratísima excursión. 
/T»«r nuestro enviado especial, señor 
(por nu Eicardo A< Casa(io.) 
(Continuación), 
peinté es un grupo de ca ías . Fren-
ellas hay una estacada para de-
te ^er a ios bañistas contra los t i -
hrones Pero dista mucho Reinté de 
eer un balneario. ^ . . . ^ 
Ahora llegamos a Cayo Smith. Es 
iea.r de veraneo En lo alto hay una 
! lesita y alrededor unas cuantas ca-
Íc; Está situado en medio del co-
íL-enzo d&l canal de entrada. 
g1&l1iendo la costa este, vemos des-
pués la Socapa, una casita que es 
el último punto antes de llegar a l Mo-
rrHace unos n111111103 hemos entrado 
el canal angosto y tortuoso. La 
riudad de Santiago ha desaparecido de 
nuestra ista oculta por las altas 
lomas Eh una así se levanta el casti-
llo del Morro, a la entrada del canal. 
Esta entrada era, antes del dragado 
de aauel puerto, (hace pocos años) 
raucho más estrecha; pero fué cortado 
entonces un gran trozo de saliente de 
costa y hoy puede entrar fácilmente 
cualquier b'arco de gran calado. 
Salimos al mar, distinguimos el fa-
ro del Morro, que es ahora vn buen 
faro de construcción moderna, y em-
prendemos el regreso por la costa oes-
te 
A poco se presenta la ensenada del 
Níspero. ¡Hermosa ensenada! Salimos 
de ella y vemos punta Gorda altura 
fortificada. En aquella parte del l i -
toral piensan construir un gran bal-
neario. 
Siguen Oaribiza, colmenar abando-
nado y Cinco Reales, depósito de car-
bón Q116 también ha sido abandonado. 
Los cocales abundan por esa costa. 
En Las Cruces hay un excelente 
muell© de hierro por donde embarca 
el mineral que de sus minas extrae, la 
"Juraguá Iron Co." 
poco después se presenta la fábri-
ta de hiedo, empresa que presida 
nuestro cicelrone, el señor Gustavo 
Ros. 
Tieno también su muelle para reci-
bir el carbón mineral. Otro muelle 
que sigue a este es de la compañía 
de alumbrado y tracción eléctrica. 
Punta Blanca es un pequeño fuerte 
desde el cual se saludaba a los barcos 
de guerra que entraban en pxierto, 
cuanto la dominación española. Hoy 
es cuartel de policía y vivac. 
Finalmente vemos otro muelle de 
la Santiago Ice Co., y llegamos de 
regreso al Club Náutico, a la hora y 
tres cuartos de haber partido del mis-
mo lugar, y habiendo marchado a re-
gular velocidad en la lanchita de ga-
eollna. 
¿Bs grande o no es grande el puer-
to de Santiago de Cuba? Resulta Im-
posible abarcarlo en total con la vis-
ta desde ningún punto del l i to ra l ; y 
recorriéndolo parece que es elástico 
como decía el señor Ros, y que se 
va estirando. 
E L AGUA POTABLE 





del agua, y más grave que en la Ha- Llega el agua por dos acueductos: 
baña. A la mala calidad del precioso el antiguo y el moderno. Tanto la de 
líquido se atribuyen todas las epide-
En Santiago hay también problema 1 mias que se presentan. 
L A D E F E N S A 
n o í i t E 4 7 
D Í A 
uno como la de otro, es muy mala. 
Solamente es limpia y buena la que 
envían desde San Juan que solo llega 
durante tres horas de la tarde, (De 
4 a 7.) 
E l vecindario aprovecha esas horas 
I para abastecerse de agua buena, no 
contaminada de toda clase de impure-
zas como las otras dos que recibe por 
las mismas tuberías . 
A VISTA A L E G R E 
Hemos dejado el club Náutico, para 
dirigirnos a almorzar a Vista Alegre, 
atravesando la Alameda Michaelsen, 
calle Marina hasta la plaza Dolores, 
cerca, de la cual está el edificio de 
Correos, bstante bueno; en la plaza 
hay una estatua de' Francisco V. Agui-
lera, y en la calle de este nombre 
la iglesia Dolores y el gran colegio 
de los P. p . j e su í t as . Siguiendo por 
Aguilera viene a poco la plaza de 
Marte, con estatuas de Sánchez He-
chevarr ía y Joaquín Castillo Duany. 
Tomamos ía calle Pozo del Rey. Se 
ven los antiguos cuarteles y hospital 
mil i tar de las tropas españolas. Hoy 
son edificios de la Sanidad y Hospi-
tal Civil . Apropósito de Sanidad: en 
Santiago no hay alcantarillado y las 
aguas suelen estancarse en algunos 
puntos de la ciudad. 
La cale Pozo del Rey termina en 
una triple bifuircación, frente al mag-
nífico sanatorio de la delegación del 
Centro Gallego. Esta se halla instala-
da en locales del Club San Carlos, so-
ciedad de la aristocracia de Santiago, 
y única cubana, en su índole, que 
cuenta con edificio propio. ¡Bello edi-
ficio ! 
Otro hermoso sanatorio posiee el 
"Centro de la Colonia Española." 
El camino a Vista Alegre es supe-
r ior a toda ponderiación. Recuerda, 
por las construcciones que en él se 
admiran a nuestro Vedado, chalets, 
villas, jardines, estatuas. Todo muy 
bello, y una calle muy ancha y muy 
recta. No hay m á s que esa Avenida 
por allí. 
Vista Alegre no es una barriada 
que tratan de hermosear, sino algo 
construido expresamente para ensan-
che de la ciudad y embellecimiento de 
sus afueras. Tiene un gran porvenir. 
Sobre todo, si como se piensa, supri-
men por esa Avenida la línea de tran-
vías y construyen el otro teatro frente 
a la hermosísima vi l la de don José 
Bosch. Los planos para ese edificio 
están hechos ya. 
A l final de la avenida, están el Ho-
tel y el Teatro Vista Alegre. Ambos 
son de encantador aspecto, de verda-
dera "vista alegre," especialmente el 
teatro, con sus estatuas y sus jardi-
nes. No lo hay así en la Habana. 
En la estatua de Heredia, frente al 
teatro, un ángel está coronando al 
poeta. 
En aquel hotel almorzaron los ro-
tarlos y cambiaron impresiones con 
los valiosos elementos de santiago 
que les acompañaban, acerca de la 
constitución del Club de aquella ciu-
dad. No hubo discursos, pero tuvimos 
varias anécdotas muy oportunas y 
ocurrentes del doctor Jover, intencio-
nado y jovial . 
Hay pan en Santiago. Solo faltó allí 
durante unos días. La situación en 
general con respecto a subsistencis 
es mucho mejor que en esta capital. 
Después de unas flotografías que 
nos hace el señor Pont, vamos a re-
correr los lugares históricos. 
E X LA LOMA D E SAX JüAX 
El MSayor Brackett, entiende que 
sus fuerzas americanas de infantería 
de marina acampadas en San Juan ya 
están perfectamente listas para i r al 
frente de guerra. Es este mayor un 
mili tar amable que nos muestra el 
monumento a los ametricanos. muertos 
en la batalla de San Juan y nos lleva 
al fortín construido donde estuvo an-
tea el de las fuerzas españolas, y que 
resulta una admirable lección de his-
toria, por sus inscripciones. 
(Continuara) 
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INES CBRRECCIOIIIILE! 
FUNCION CORRIDA. 
Fué una prueba contundente, 
despampanante, asombrosa, 
extraordinaria; una prueba 
que no tiene vuelta de hoja. 
Verán ustedes: Doña Ana 
Arel-lano y Espinosa, 
es viuda de su marido, 
lo mismo que cualquier otra 
viuda; pero es indudable 
que tras la esquela mortuoria 
apareció un pretendiente 
y hubo a los diez mese^ boda, 
cena en la boda, en la cena 
gula y por la gula embolia 
cerebral, del pobre novio, 
que apenas llevó a la boca 
la miel do marras, fué a hacer 
el paladeo a la fosa. 
Pues nada, que lo enterraron 
como ai otro y heta sola 
de nuevo a Doña Ana, llena 
de dolor y de congoja. 
Por las señales, parece 
que era mu,er frescachona, 
bonita y con gancho; vamos 
una linda pescadora 
de perlES. Al año y medio 
de lucir la doble toca 
de viuda, conoció a Pepe.. 
¡Ay, Pepe! ¡Qué pasión loca, 
que extremos dulces, que éxtasi ' 
en el vers.) y en la prosa! 
Porque todo enamorado 
es poeta aunque no ponga 
sus pensamientos rimados, 
sus querellas en estrofas. . 
¡Ay Pepe! Pues bien, el hombr 
se casó, tuvo esa heroica 
temeridad, ese enorme 
valor, y ta1, fpé la gloria 
de su dicha que el cuitado 
en una turné amorosa... 
pereció bajo las ruedas 
de un fotingo, en una loma 
trágica, cuando bajaban_ 
velozmente. Ella, la Diosa 
del amor, la afortunada, 
salió del lance con toda 
felicidad..-pero viuda 
de Pepe. ¡Av Pepe! tercera 
de sus víctimas. 
No es cosaj 
de contar de qué manera 
conoció a Tata Fundora, 
un criollo con más vueltas 
que un sacacorchos. La broma 
amorosa duró poco 
porque la buena señora 
quiso casaca y el hombre 
se llamó Andana. ¿Quién osa/ 
hacer el 063 embarcándose 
en barco donde las olas 
entran a su antojo y barren 
víct imas v las ahoga? 
¡Los fósforos! Huyó a escapa 
y apenas vclvió la popa 
el superviviente, ella 
desengañada y llorosa, 
se encerró con sus gallinas, 
sus patos y sus palomas / 
y se dió a pensar en Pepe, 
¡Ay Pepe! que fué la joya 
de sus tres infortunados 
consortes. 
Hecha la historlb, 
de la mujer, es preciso 
que a contaros me dispenga 
por qué ha venido a ?a Corte 
correccional. Es graciosa 
la causa v voy a decirla 
con detalles. Pero ahora 
se me ocurre, que no puedv 
que es imposible tal cosa 
en una función corrida, 
por lo larga. Será en otra 
función, en la de mañana , 
si el regente no lo estorba. 
fe 
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(lefuracií5CníllfJuchaba- Seguía el acta de 
««lo del rt^íL^6 se hacIa- notar el sui-
ta, el irf'e,tenul0 en- el calabozo, y, a és-
r e s p v ^ " ^ 0 ^ 0 de Dalvi¿nac> cu-
ê Chretien f. Proclamaban la inocencia 
^- pobr.» h0 X3- era demasiado tar-
?sorizaclo aulJ101^6-. enloquecido, ate-
a-itidose la ' abreviar aquel suplicio 1 
*ner el t e s t b S 6 - * Qué valor P0'5^ 
mocador f 10t*16^1^11^- agen-




£ P r o v o c á o n l o de D 
tP?r asunto, i  
Cidíld ai ¿^ i -?21^ eximía de toda 
? i d e „ > 4 b T U ^ ^ ! r ° í - " o podía cr n ^ ^ ^ a b a "  Z'610 ¿no Po ía- creers, 
Stoíí.! Mas ^mrit0fÍ aParentando slnce 
«2íS£n ProtestnhjeStaba el ^""to. cu, 
n!jl-rnriones v V, aven sus úl t imas de 
crltj10 tenía r̂ l̂ 15-3- nines de matars 
'•Tioa rt„ "a Particinnc An r.io-„„o Q„ „ r¡^Lno tenía ™ ^ h - ! í nines de matar de q L ^ f ^ P a c i f t n alguna en ^ua fle le acusaba. E n fin, 
este era el más grave testimonio, ante 
la Sala del crjL en, delante del jurado, 
los siete ananiuistas q̂ ie hubieran podi-
do descargarse de una grave responsabi-
lidad culpando ni pobre muerto, hallában-
se acordes, por lo contrario, en confirmar 
que nunca estuvo con «l íos y que jamás 
tuvo participación alguna en aquella tra-
ma. 
Así, pues, Chretien era inocente, y él, 
Marsangey, responsable del fin desespe-
rado de este infeliz. 
P'l l'residente apartó con la mano el 
expediente. Habíale invadido una gran 
tristeza. E r a la primera voz de su vida 
que sentía la conciencia turbada y no 
veía claro ten sus actos. Dudaba de la 
razón; dudaba de la justicia, o mejor 
dicho, ya no dudaba: tenía la seguridad 
de <iiue su razón había flaqueado y de 
que la J'usticia se había engañado. Y 
a esta dolorosa comprobación que consa-
graba el menoscabo de todas sus convic-
ciones, abadíase la oerteza de que el mal 
•era irroarable Nada podía hacerse para 
rehabilitar al inculpado, como nada tam-
poco para resucitar al fallecido. Todo 
había terminado y no había para que 
volvier sobre el particular. 
Si Chretien hubiera sido juzgado, con-
denado y ejecutado, nada más fácil que 
iograr la revisión del proceso; pero el 
suicidio, adelantándose a la sentencia, ha-
bíale puesto fuera del radio de acción 
de la jmsticia. Su muerte le había des-
honrado para siempre. Tan deshonrado 
•qüie la viuda, aunque segura de su ino-
cencia, había cambiado de nombre para 
evitar la iv>nrobación pública. Y esas 
personas eran inocentes. 
Martirizad;-, la madre,' crecida In hija 
en la soledad y en la tristeza, la vida de 
entrambas había transcurrido en <¿ e*-
t' echez. Y todo porque un juez, y<iien-' 
to , de triunfos jurídicos, había c errado 
los oídos a los argumentos, a las protes-
tas, a las pruebas, hasta sacrificar ,un 
desgraciado a su ambición. 
E l señor de Marsangey llamó, entregó i 
el expediente para qiuc fuera repuesto en I 
el archivo y permaneció reflexionando en | 
su despacho hasta la siete. Los ujieres, j 
deseosos de salir, esperaban aburridos 
•que se decidiese a marchar. L a Sala dei j 
Crimen acababa e terminar su audiencia. 
Al fin, silencioso, sombrío, el Presidente 
salió de su despacho, cruzó como una • 
sombra el vestíbulo y desapareció. Si-
guió por la gran galería, descendió por 
la escalera de la plaza Dauphine, y a 
pie, siguiendo la orilla de los muelles, 
ll^gó a la calle Vanean 
Sentíase flácido, afligido, profundamen-
te afligido, como jamás en ninguna opoca 
. de su vida lo había estado. i Con qué 
cara iba a irresentarse delante de Feli-
pe, y cómo podría explicarlo lo que aca-
baba de ocurrir L a humillación d-e ha-
ber visto rechazado a su hijo por la se-
ñora Daubrun. la ofensa de haberse visto 
arrojado de la casa, carecían de impor-
tancia ante el dolor de verse obligado 
a confesar a Felipe su .error profesional, 
la muerte Irreparable qjue manchaba sus 
manos de magistrado. E l , el soberbio y 
puro de Marsangey, iba a verse obliga-
do a confesar a sn hijo, para el cual 
siempre q,uiso mostrarsie como ejemplo, 
que había flaqueado en una circunstancia 
de su vid-». Y de eso que él había hecho, 
Felipe podía creer que instruyen los •iro-
cesos con la decidida voluntad de no ver 
sino culpables en todos los detenidos. 
Importándoles poco el honor, los Intere-
ses y la vida de los desgraciados com-
parecientes. 
Entró en casa con visible disgusto y 
dirigióse a sus habitaciones donde poco 
después. Inqjuleta, reuníase con él su es-
posa. E l Presidente permaneció silencio-
so, absorto; y apareció-"en el comedoj^-tan 
sombrío, que al verle, Felipe, profunda-
mente turbado, no quiso InterroRarle.. 
L a comida fué rápida y silenciosa. A 
los postres, el presidente se levantó, y 
sin crxiMr »©r el salón, dirigióse a «sil 
despachó. Siguióroule su mujer v su hi-
jo. Sentóse frente a ellos y durante lar-
go rato permaneció inerte, los ojos medio 
cerrados, como hombre gravemente que-
brantado por una herida qne oculta. Al 
fin. no pudlendo resistir más, Felipe ex-
clamó : 
—Padre qiué hay? Habla, te lo supli-
co. Lo prefiero tocio a este silencio qne 
nos consterna. ;. Debo rénuueiar a mis 
esperanzas ¿Qué ha pasado? ¿Todo se 
ha perdido 
E l Presidente, con voz sorda, respondió-
—Sí; todo se ha perdido. L a señora 
Daubrum me ha negado la mano úe su 
hija y me ha arrojado de su casa. 
—¿Te la ha negado?—balbueó Felipe 
¿Te ha arrojado de casa? ¿A tí? 
Parecíale tan inverosímil lo que acaba-
ba de oír, que por un momento se pre-
guntó si su padre se había vuelto loco. 
Volvió la vista hacia su madre a iiiuien 
vió pulida y temblorosa como él E». 
Presidente repitió con desesperado "acen-
to de amargura : 
—Si: arrojado o, y tú rechazado, hijo 
mío. Y la causa de todo soy yo 
—¿Tú, padre mío ¿Es posible 
—Vo soy el que Instruyó la causa du-
rante la cual se suicidó el infortuní>'.o 
Chretien; y ¡ay! lo peor es que a/íGra 
tengo la convicción de qye era Inocente. 
Entre aquellos tres seres allí reunidos, 
<iue tan tiernamente se amaban, reinó 
un silencio expresivo de temor,, do pena 
y de resentimiento. La señora de Mar-
sangey dirigía al marido y ai hijo n l -
radas df> espanto. E l padre, hundido en 
Ja butaca permanecía postrado, y Felipe, 
lívido, temblaba de dolor y de cólera a 
un tiembo. Levantóse y comenzó a pa-
searse por la habitación a pasos ¡arijos, 
pasando y repasando ante el Presidente y 
la señora de Marsongey, con la cabera 
calda sobre el pocho, sin pronunciar una 
palabra, sin levantar la mlra^- del sue-
lo, como sí estuviese complt.amenté a 
solas. ¿Qué pensamientos bullían den-
tro de aquella frente sombría y abati-
da En la desesperación en que le hun-
dió la ruina de todas sus esperanzas, 
¿sentía odio hacia su padre? lO era 
enojo contra aquella madre qne ai cabo 
d<í veinte años vengábase en la inocvite 
Lecnia y en él, de errores involuntarios, 
por trágicas que hubieran sido las con-
secuencias ? 
Porque el juez no había acusado a | 
Chretien por espíritu de par'-iaHd i i y i 
no fué él quien le empujó la mano i a r a | 
que se abriese las venas. ¿Maldecía! 
acaso a la fatalidad que le había colccít-
do en presencia de la hija de aqu.d des-
dichado/ dando ocasión a la viuda para 
un feroz desquite? 
E l padre y la madre seguían .i su \.i',o 
con la mirada en aquel andar precipitado 
e incesante. No se atrevían n in'.erro-
garte y temían dejarle entrecrado i el 
mismo. Al fin, el temor de la señora 
de Marsangey fué tan violento qu» s».? de-
cidió a arrancarle de su estupor. Le -
vantóse, cogió a su hijo por un l.rato, 
le atrajo y le dijo: 
—-Vamos, Felipe, háblanos; no te aisles 
de esa manera en tu dolor. Por grande 
que sea, no lo será más one el nuestro. 
Mira el abatimiento de tu padre, tan 
enérgico y firme de ordinario. E l golpe 
que le hiere, que le alcanza... 
—Madre mía—gimió Felipe. Tanto su-
fro por la humillación que él ha sopor-
tado como por el dolor que me cansa. 
Al oír estas palabras rompióse el cora-
zón del padre y un sollozo terrible le 
sacudió el pecho. Miró a su hijo con 
ojos preñados de lágrimas, y eycla uó 
tendiéndole los brazos: 
— ;Oh, Felipe; tan dichoso como yo 
qmerfa verte ! Perdóname. ís'o podría vi-
vir con el pensamiento de que me guar-
dabas rencor por lo que ocurre. Y a ves 
a lo que ha quedado reducida mi arro-
íraiicia. Siempre me creí superior a los 
demás; he tenido el orgullo de mi fun-
ción; he sido riguroso porque me cret 
clarividente; ¿v no era sino un pobre c ié - ' 
go y sordo como todos mis semejantes, i 
i Qué lección! Un poco tardía, ¡ ay l y 
aún niás cruel por oso mismo. 
Felipce, con gran dulzura, separó a su 
mare, y acercándose al Presidente ie di-
jo ; 
—Jamás, padre mío, me tomaré la U-
berfiid de juzgarte; y la de censurarte 
mucho menos. Tus esfuerzos, tu trabajo 
y tu fama m<& han prociurado demasiados 
benericios para no reconocerme solidarlo 
de los rencores -qiue se han amasad'O con-
tra tí. Acepto la herencia de tu nom-
bre con sus pro y sus contra. Inu-
dahlemente es una gran d'esgracia que 
Chretien se haya matado en su celda, y 
estoy seguro de que si te hubiera dejado 
tiempo suficiente para verificar su ino-
cencia, hubiern?; sido tú el primero en 
prcclamarla. No admito, pues, que seas 
responsable de su muerte. Si la señora 
Daubrun te acusa de tal crimen, yo me 
niego a asociarme a su cólera y me pon-
go a tu lado contra ella. 
Al oír estas palabras, gravemente y 
con tanta firmeza pronunciadas, el Pre-
sidente palideció de alegría y quiso res-
ponder. Por primera vez en su vida fal-
tóle la palabra. Su boca temblorosa ape-
nas balbuceó unos cuantos sonidos inar-
ticulados; y ocmltando el rostro en sus 
manos, como si se avergonzara de sus 
debilidades, lloró con tanta amargura que 
los sollozos le sacudían los hombros. 
L a eñora de Marsangey cogió a su hi-
jo ror el brazo y le dijo al of.lo: 
—Dejémosle; será mejor. Dejémosle 
qaie se calme y reflexione. 
Abrazó a Felipe, que miraba con tris-
teza a su padre abrumado, y se alejaron 
silenciosamente. 
V I I 
No era nr-ejor el estado de ánimo en el 
Visito de la calle do Batignolles que en 
e' lujoso hotel de la calle Vaneau. L a 
señora Daubrun hallábase tan trastor-j 
nada como el presidente Marsangey; yj 
e! valor de Leonia sólo podía ser compa-¡ 
rado al de Felipe. Si víctimas de la^ 
fatalidad, los dos muchachos se desoía-^ 
ban inútilmente; nlngno de entrambos^ 
soñó con salvar las barreras q̂ ie los se-| 
paraban. De la misma manera que Fe-"j 
Upe no tuvo una palabra de censura para, 
su padre, tampoco Leonia se rebeló COJM 
tra la enérgica decisión de su madre. Am-j 
bos inclinábanse bajo la pesadumbre de»; 
mi'ituo sino. Arrojados lejos uno de ctro^j 
ninguno de los dos preveía cómo pudle-v 
ran acercarse de nuevo. 
Pueden vencerse los obstáculos mate-': 
riales; las incompatibilidades morales non 
hay manera de hacerlas desaparecer. 
Cuando llegan los días prósperos, olvI->'; 
danse la pobreza-, la luicha, las ruinas; pe-
ro es imposible acallar el recuerdo de 
un padre muerto entre angustias y tortu-
ras. La.- sombra dolorosa del vencida 
permanece siempre presente. 
Desde que su madre había acusado al 
presidente Marsangey de ser el autor 
del fin miserable de Pedro Chretien, te-
nía Leonia sin cesar delante de los ojos 
el espantoso cuadro de aquella celda en 
la cual se desgarraba su padre la gar-
ganta para no continuar a merced de un 
juez. Jamás había conocido a su padre. 
Así, pues, lepresentábaselo con la loima 
vaga y los rasgos indecisos de un pobre 
ser ensangrentado, luchando en la obs-
curidad de un calabozo. Esa imagen l a 
frecuentaba tanto, que el recuerdo del 
presidente Marsangey llegó a ser para, 
ella causa de instintivo horror, y pare-
cíale que ya no amaba a Felipe. Sufría' 
cruelniente por efecto del espantoso aban, 
dono en q»ie luchaban sus penüamientos. 
Cuanto la encaminaba hacia lo porvenir, 
ayer tan atrayente y dulce, habla desa-
parecido. La completa tranquilidad de 
ánimo había cedido el puesto a una zo-
zobra horrible. Estremecíase brusca-
mente como en presencia de un peli£i»j 
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JLIOA CATOLICA CONTRA L A PRO-
T E S T A N T E D E SCHMALCALDA 
Hl protestantismo sin la ayuda de 
los poderosos nunca hubiera echado 
raíces. Como el cristianismo naicdó de 
Jos pobres, la llamada reforma es hl-
ja de los potentados. 
Carlos V, comprendió acertadamen-
te que la cuestión protestante era 
más política que teológica y aun 
.cuando en Ausburgo, en Worms y en 
Spira trató de reducir a los herejes 
a la unidad, pronto fió sólo a lai3 
armas la decisión de aquellas tremen-
das discordias que hacían perder a la 
verdadera fe una enorme parte de 
Europa. 
E l Emperador, habilísimo guerro-
T0, habría triunfado de los protestati-
tes, como lo hizo después, en Muhl 
|>erg y en todas partes, pero envuel-
to en las guerras de Italia contra 
Erancisoo I no pudo actuar militar-
mente en Alemania y en 1546 se re-
novaba la Liga protestante de 
Sehmascalda, a que pertenecían los 
leyes de Suecia y Dinamarca, el elec-
tor de Brandemburgo, el do Sajonia, 
el Landgrave de Hesse y otros prín-
cipes. 
E l 7 de Junio de Í546, fecha de 
esta efemérides, el Emperador, pro-
fundamente preocupado, quiso por fin 
dirimir la contienda por las armas, 
dejando al concilio de Trente que de-
liberaba con gran fruto, la cuestión 
religiosa, y en Ratisbona celebró con 
Fernando I su hermano y el duque 
de Baviera, un tratado secreto, que 
debía ser propuesto al Papa Pan1 o 
I I I , para que formara parte de la li-
ga que en él se concertaba y así ter-
minaran las desavenencias que sur-
gían entre Roma y el Imperio, en 
gran parte, por causa de la diploma-
cia francesa. 
E l tratado que fué comunicado con 
mucho secreto al nuncio Verallo y al 
cardenal Madruzzo, decía sustanpial-
mente: Hallándose Alemania desaso-
segada por la herejía, se lia reunido 
en Trento un Concilio general cuyas 
resoluciones se niegan a admitir los 
protestantes y los aliados de Sehmas-
calda, por lo cual el Pontífice y el 
Emperador, ya que todos los medios 
pacíficos ?e han frustrado, se obli-
gan a hacer la guerra inmediatamen-
te a los herejes alemán es, con el fin 
de reducirlos a la antigua y verdade-
ra religión y obediencia a la Santa 
Sede. E l Emperador se obliga a no 
ajustar pa.̂ es sino con acuerdo de! 
Sumo Pontífice, principalmente en 
lo tocante a cosas de fe. 
Ett Papa colocará en Venecia cien 
mil ducados, que juntos con los cien 
mil de Augsburgo, se emplearán en 
la guerra Además contribuirá con 
doce mil infantes y quinientos gine-
tes manteniéndolos seis meses. Fue 
ra de esto contribuye para los gastos 
militares /con la mitad de las rentas 
eclesiásticas de España, correspon 
dientes a un año, y proporcionará 
quinientos mil ducados de bienes feu 
dales de la Iglesia española. 
Nuncio y cardenal estuvieron con-
formes, pero era indispensable la 
ratificación del Papa y el segundo 
partió para Roma con gran rapidez 
llegando el 19 y logrando que el Pa-
pa citara para el 22 el Colegio de Car 
denales, pues el tratado exígíai el 
consentimiento de éstos como condl 
ción. 
Todo se aprobó, menos lo relativo 
a la contribución de España, pero se 
convino con el embajador de Carlos, 
duque de Vega, que quedara al Pon-
tífice la facultad de compensar en 
otra forma. 
Carlos V encontróse al principio en 
difícil situación frente a los protes 
jantes, cuyo ejército paraba de trein-
ta mil hombres, perfectamente ar-
mado y municionado, mientras que 
las fuerzas levantadas de pronto por 
el Emperador eran muy Inferiores en 
número, aunque de excelente calidad; 
pero el César era general consumado 
y experto, maniobró de manera que 
esquivó el combate, mientras llega-
ban los soldados del Papa y hacia nue 
vas requisiciones de gentes colecti-
cias, por mas que sus edecanes le 
aconsejaban combatir, porque le eran 
bien conocidas las disensiones de sus 
enemigos y comprendía que el tiempo 
desharía la Liga mejor que las ar-
mas. 
E l resultado de las habilísimas ma 
fciobras imperiales fué que antes que 
los ligueros atacaran al Emperador, 
éste había realizado su unión con las 
excelentes tropas del Papa, que curo 
plían con las condiciones propuestas 
y que acaudillaba gallardamente el 
príncipe Octavio Farnesio. Refuerzo 
tan considerable con los reclutamieu 
tos que el Emperador hacía actlvn, 
mente, lo pusieron frente a un ene-
miso, poco hacía superior, siendo las 
fuerzas católicas de cincuenta mil In-
t>ntes y catorce mil caballos con mu-
cha artillería, mientras que el grueso 
del otro ejército iba disminuyendo 
por las enfermedades epidémicas y 
las forzadas marchas. Así, pues, lie» 
gó un momento en que los aliados-
roídos además por la discordia, se 
vieron impotentes ante el Emperador 
¡Qué linda estás 
S a l u d a b l e , g r u e s a , e m b e l l e c i d a p o r e ! 
V I N O V I G O R I Z A N T E 
i 6 G A D U S " 
Que fortalece, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos de la mujer, 
porque los glicerofosfatos, la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
P a r a 
H a c e r 
O u a S a b r o s a 
f datos necesarios para basar sus 
^ cálculos para el próximo precio. 
Y aquí, de nuestros representantes, 
de nuestros defensores, de los ha-
cendados y de aquollas autoridades 
llamadas a Intervenir en esta cues-
tión de tan trascendental importan-
cia; aquí de todos ellos para hacer 
ver a los americanos el desastre que 
hemos sufrido todos los agricultor-1 
res de Cuba, el pavoroso problema 
que nos espera si no aumentan ra-
zonablemente los precios del azúcar. 
Haced ver, señores asociados de 
la poderosa Asociación de Hacenda-
dos y Colonos, con hechos indiscuti-
bles, con pruebas irrefutables y con 
los resultados habidos, que necesi-
tamos indiscutiblemente que se nos 
aumente el precio del a/úcar y que 
se nos fije de-sde ahora o cuanto más 
pronto posibla mejor para poder ba-
sar nuestros cálculos. 
Que tomen en cuenta en los Esta-
dos Unidos la merma inmensa que ha 
sufrido la producción del azúcar este 
año y el aumento día por día 
de los jornales, la escasez de brace-
ros y por último el exagerado precio 
de las subsistencias, empezando por 
los víveres que los mismos america-
C h o r i z o s wLA FAROLA DE GIÍON" 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o es u n r i c o a l m u e r z o o una s a b r o s a cena . \ 
"LA FAROLA. DE GIJON", no en balde alumbro á España entera 
y ahora alumbrará a Cuba Bella. 
También hay^tnrízos de "La Farola de Gijón", secos, en riuna, que se venden sueltos o en tatas de a 10 Chorim. 
Se Venden en la Bodega de la esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba; 
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y se retiraron los extrafios sometién-
dose muchísimos de los nacionales. 
L a campaña del Danubio había con-
tiluído. 
Victoria más hábil y completa no 
se vió jamás y el Emperador para 
facilitar los indultos, concedió la to-
lerancia religiosa, al sur de Alema-
nia, pero sin consentimiento papal, 
cosa que Paulo Ti l consideraba como 
violación del tratado y que de no ha-
berse concedido, la ruina protestante 
hubiera sido segura. 
Inglaterra, Francia y Turquía ha-
bían ofrecido su VrooiperaciÓn a ia 
Liga do Schmalcalda pero no pudie-
ron prestarla felizmente y hubo un 
Instante en que el protestantismo 
pareció muerto en Alemania. 
No era ya tiempo, sin embargo, de 
vencerlo en una campaña sola. Esto 
hubiera sucedido si Carlos V y Fran-
¿Isco I en vez de luchar por ambi-
cione¿ personales hubieran dirigido 
sus esfuerzos a la conservación de la 
unidad católim en Europa, con el celo 
constancia y abnegación que despelgó 
desde Felipe IT, ya con menores me-
dios de conjurar la terrible tormenta. 
Las grandes empresas que tienen por 
lin el bien de la humanidad o de 
pueblos determinados, no se realizan 
sin el abandono de todo interés perso-
nal es decir por el más completo es-
píritu de abnegación y sacrificio. 
El porvenir de los 
colonos con rela-
ción a la presente 
Zalr 
Con motivo de haber terminado la 
zafra la mayoría de los colonos de la 
provincia de ATatanzas y haber palpa-
do el resultado tan engañoso de aque-
lla he recogido infinidad de opinio-
nes y, y como resultado de ellas, voy a 
emborronar B E as cuantas cuartillas 
para exteriorizar mi humilde juicio 
respecto al porvenir que nos espera, 
sl« para la próxima zafra, no mejo-
ran los precios que nos fijen al azú-
car. I 
Acabamos, como he d'.cho, la ma-
yoría de los colonos, de terminar las 
laborea de la zafra, y como es natu-
ral, hemos hecho balance general pa-
ra ver el resultado del arduo trabajo 
de un año y creo que, según las opi-
niones más autorizadas y el decir de 
colonos perfectamente serios, dicho 
resultado ha sido una verdadera e 
inesperada decepción. 
Los gastos de tiempo muerto fue-
ron mucho mayores que los calcula-
dos debido, primeramente al conslde-
rablo número de campos quemados y 
después al aamento de Jornales. 
Las utilidades soñadas no pasaron 
do ser otro sueño que al despertar 
ee ha convertido en una desconsola-
dora realidad. 
Todos los cálculos bagados princi-
palmente sobre el precio que nos 
i fijaron para el azúcar no han llegado 
a cubrir, ni con mucho a los gastos 
aumentados considerablemente du-i 
rante el tiempo muerto y el período 
de zafra. 
Los gastos de zafra aumentaron 
también por varios poderosos moti-
vos, entre los principales podemos 
contar con la escasez de braceros 
que nos obligó a aumentar el precio 
del corte y tiro, el estado de la ca-
ña que en su generalidad fué malo 
por faJta de lluvias y que también 
obligó al aumento de precio y por úl-
timo la imperiosa necesidad de termi-
nar cuanto antes de cortar toda la 
nar paira cubrir los compromisos 
abrumadores que había y que hay 
que solventar, dando por resultado la 
apremiante necesidad de pagar bue-
nos jornales. 
Esto es en cuanto a los gastos y di-
ficultades con que tuvo que luchar 
el colono, ahora en cuanto a los re-
sultados de sus esfuerzos de su traba-
jo y de las utilidades está bien de-
mostrado que el precio no nos ha da-
do para cubrir esos gastos como de-
jo dicho por las siguientes razones: 
E l precio oficial que fijaron los 
americanos a nuestro azúcar aun-
que, no fué lo que se esperaba y lo 
que debería de ser, sin embargo, lo 
vimos como equitativo, al principio; 
pero después cuando pasamos al te-
rreno de la realidad, nos conven-
cimos de que fué un precio rui-
noso para el colono principalmente, 
puesto que el repetido precio no lle-
garon a percibirlo íntegro los colo-
nos debido a las innumerables tran-
sacciones que tuvo que sufrir el azú-
car desde que salió de las fincas has-
ta que llegó a los mercados america 
nos; transaciones que pagó el agri-
cultor, pero que aprovechó el inter-
mediario de estas operaciones con 
que no contata el sufrido y equivo-
cado productor. 
Aun los mismos industriales y so-
bre todo aquellos que no forman 
parte de poderosas compañías, los in-
genios de particulares, han sufrido 
algo, aunque en bastante menos pro-
porción que los colonos, la decepción 
de no encontrarse en sus cajas las 
mismas sumas con que esperaban 
hallarse al cerrar sus operaciones a 
la terminacióa de la molienda. 
Hoy ya se empieza a hablar de los 
próximos precios que filarán al azú-
car para la próxima zafra. Algo se 
susurra, pero muy vago, no hay na-
da concreto, aunque estoy en la 
creencia de que el señor Dictador de 
alimentos o de subsistencias ameri-
cano ya estará tomando todos los 
nos nos mandan en limita 
clones sin precio oficial prop» 
En estas poderosas ^ 
grandes rasgos demostré*01168- a 
mos la esperanza que t i ^ W 
que, tanto las autoridad a^1110^ 
como las nuestras, haráí 
qu^ a su alcamco esté tpara J J ^ o \ e*  s  ic ce esté .  quftT0 h 
pntido precio sea la salvación J*,6 ^ 
no en la próxima zafra v lc()^ 
tiempo nos hagan saber «On uuuu'-u «ua imgan saber B U ^ " ^ 
vital importancia par.a fiL̂ 0 i 
tros cálculos y no trabajar l1110" 
zobra sobre nuestros ánimn ^ 
y la más amarga decepc'ón ^ ^ 
Un colono de ^ g ^ 6 8 
Recreo, Junio 3 de 1918 
""'HALLAZGO 
E n el Restaurant del Gran 
América, Barcelona esquina a T ^ 
tria, una familia que fué a c ^ 
dejó olvidada una bolsa de nía?61" " 
contiene dinero y varias a o J ^ 
Interes. ^^as ^ 
Se puede reclamar en la 
de dicho Restaurant. 
3t.-7jn, 
B O D E G A S 
VIN05 FINOS D E M E S A 
.Que no se me olvide esta marca!* 
VINOS 
* <Se oeride en toaa<r partej* 
fmw> W ^ WM. 
PEÁRES - ORENSE C E S P A Ñ A ) 
Vnico Imnortador: jacinto T̂ x&tufUéfo 
San Ignacio, 42 Habana. 
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del Dr. JHONSON más tinas««j? 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAiUELO. 
Be Teotat DROGUERIA JOHNSON, O&lspo, 30, esquina a Agolar. 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS L A BOTELLITA 
EN TODAS LAS B O D E G A S . 
ANUNCIO YAMM 
La D i S T i n ^ i n h p E R s a n A L i f i r e v e i s e l e ^ u i p a ó e 
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